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1. Simulación de escenarios empresariales basados en estrategias para el aprendizaje 
de teorías financieras para la toma de decisiones gerenciales 
Resumen 
El presente proyecto de investigación tiene como objetivo diseñar un modelo financiero que 
permita a través de estudios de caso interpretar el impacto que se genera en la toma de decisiones 
gerenciales dentro de los estados financieros y la relación e interpretación en los cambios en los 
indicadores financieros, a fin de que los estudiantes del Programa de Ingeniería Financiera 
puedan aplicar los conocimientos teóricos en una aproximación a la práctica profesional. 
Mediante escenarios empresariales que simulen diversas situaciones que puede afrontar una 
empresa y con ello, hacer una predicción de que problemas o beneficios pueden incurrir según 
los diferentes esquemas. Entre los distintos aspectos que se analizan, se pueden indicar algunos 
como la liquidez, la solvencia, la actividad de la empresa, etc. 
Lo anterior, es fundamental en el proceso de formación de los estudiantes para reforzar el 
conocimiento de forma teórico-práctica y su relación existente entre las implicaciones del 
cambio de una variable respecto a otra.  
2. Antecedentes 
Actualmente, las empresas colombianas se están viendo forzadas a llevar una contabilidad básica 
debido a la modernización y al orden exigido por el Estado, concretamente el ministerio de 
hacienda y crédito público, ya que estos son los encargados de los recaudos de impuestos. Con 
esto en mente, una pequeña o mediana empresa necesita de trabajadores calificados en estas 
áreas para poder presentar la información a la DIAN como ellos la exigen, es decir mediante una 
buena y estructurada contabilidad. 
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Por otra parte, no todas las Pymes suelen usar esta información contable para analizar la 
situación de las empresas, sino que solo la usan como requisito para cumplir con lo establecido 
en la ley. Así mismo, se confunde la labor del contador con carreras administrativas.  Es por esto, 
que se procede a estudiar algunos antecedentes y teorías importantes que permitan dar soporte y 
sustento al trabajo de investigación, al identificar las teorías claves para proceder a diseñar la 
interrelación de conceptos financieros que conlleven a la toma de decisiones gerenciales. 
Revisando los antecedentes nacionales, se encontró el Proyecto de grado asesorado por el 
docente Carlos Mario Zapata Jaramillo, titulado: “Definición De Un Método Para El Diseño De 
Juegos Orientados Al Desarrollo De Habilidades Gerenciales Como Estrategia De Entrenamiento 
Empresarial” Cuyo objetivo general fue “definir un método para el diseño de juegos orientados 
al desarrollo de habilidades gerenciales para el entrenamiento empresarial que pueda servir como 
guía a docentes, áreas de gestión humana y empresas de consultoría en formación empresarial.” 
(Clara, 2010, pág. 1). 
Por otra parte, el proyecto busca “aumentar el conocimiento de todos los miembros de una 
organización, para que sea una empresa más competitiva. Este aumento del conocimiento se 
plantea mediante juegos en los cuales se simula situaciones de la vida real para poder ser 
aplicadas. La finalidad se centra en que, a mayor conocimiento de los empleados y los directivos, 
mejor será la productividad de la empresa, el orden en ella y la atención al cliente. Estos logros 
se conseguirán debido a un mejor desempeño de todo el equipo de trabajo.” (Clara, 2010, pág. 
11). 
Otro antecedente nacional encontrado fue el Proyecto de grado realizado por Martha Isabel 
Estupiñán Fonseca, Javier Antulio Rozo Riveros, Gladys Yaneth Sierra Bernal (2005), titulado: 
“Simulacro De Contabilidad Financiera” Cuyo objetivo general fue “elaborar un caso hipotético 
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sobre una empresa didáctica que sirva de base para el desarrollo de un ejercicio práctico de 
contabilidad financiera, que permita el reconocimiento de eventos y transacciones, la generación 
de información financiera para dos periodos anuales.” (Estupiñán, Rozo, & Sierra, 2005, pág. 1). 
“Con el desarrollo del presente proyecto se busca que el estudiante pueda aplicar los 
conocimientos básicos de la teoría contable fundamental y además tener las condiciones 
necesarias para interactuar de tal manera que además del registro y presentación de la 
información contable, este esté en capacidad de interpretarla y analizarla como un buen criterio 
usando los elementos adecuados para una buena toma de decisiones financieras de una manera 
fiable y razonable. “Estupiñán et al. (2005). 
Por otra parte, este proyecto busca capacitar a los estudiantes de tal manera que, al salir al campo 
laboral, ya tenga un mínimo de experiencia al haber practicado en simuladores muy parecidos a 
lo que se tendrán que enfrentar en el campo laboral. Por ende, este simulador debe ser muy 
flexible en cuanto al número de transacciones disponibles, la forma de efectuar diferentes 
asientos contables, además de saber interpretarlos para dar un ligero diagnóstico de la empresa. 
Una investigación internacional como el proyecto de grado asesorado por el docente Jaume 
Mussons Selles (2011), titulado: “Desarrollo de un simulador conductual para la formación en 
gestión empresarial basada en LEAN”, también tuvo como  objetivo “desarrollar un software de 
simulación, orientado a formar y a evaluar los conocimientos de los usuarios acerca de la gestión 
empresarial según la metodología Lean,  pretendiendo que el simulador mejore los 
conocimientos del usuario sobre lean en un entorno visual que facilite la tarea.” (Pérez 
Velásquez, 2011, pág. 1). Por otro lado, “buscaba que los usuarios pudieran completar su 
formación si recurrir a otras fuentes y que puedan acceder a este desde cualquier computador, a 
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fin de que facilitara procesos de calificación de aptitudes de los usuarios.” (Pérez Velásquez, 
2011, pág. 1). 
3. Descripción del problema 
¿Cómo facilitar el aprendizaje de teorías financieras enfocado en la toma de decisiones 
gerenciales en las Pymes de la ciudad de Pereira, por medio de escenarios empresariales basados 
en estrategia? 
Se considera importante que, dentro de la formación financiera, existan prácticas de 
simulación que permitan no solo aprender la relación de conceptos, sino especular las múltiples 
incidencias en la toma de decisiones en la organización; así como estar en la capacidad de 
proponer alternativas de solución en determinados acontecimientos.   
Actualmente es importante que las empresas, tomen decisiones desde el análisis de los 
posibles escenarios que pueden darse con una decisión adoptada por la empresa, ya que esto 
impacta directamente en los resultados del ejercicio financiero como el balance, estado de 
resultados e indicadores; lo cuales demuestran la eficiencia y productividad del ejercer de la 
actividad económica de una organización.   
Es así, como es importante que, dentro del ejercicio financiero, existan profesionales capaces 
de especular las múltiples incidencias en la toma de decisiones en la organización; así como estar 
en la capacidad de proponer alternativas de solución en determinados acontecimientos.   
Por lo anterior, el programa de Ingeniería Financiera quiere diseñar modelos que permitan que 
los estudiantes comprendan la teoría en un acercamiento del ejercicio real de las empresas, para 
reforzar el aprendizaje y las competencias cognitivas en clase mediante una herramienta 
didáctica que permita ampliar los conocimientos del estudiante, incursionándolo en la 
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investigación y la formación de un pensamiento dado a dar soluciones rápidas y eficientes en el 
desempeño profesional.  
Así mismo, es importante que en la academia se relacionen los conceptos en el ejercicio, visto 
que los estudiantes cursan diversas asignaturas donde le brindan conceptos fundamentales y 
primordiales para la formación de las capacidades y el perfil profesional que tiene como objetivo 
el programa; pero que es tarea del estudiante interrelacionar los conceptos y las aplicaciones de 
los aprendizajes en acontecimientos propuestos y en el desempeño profesional. Es así como se 
evidencia la importancia de una herramienta, que el estudiante pueda identificar la relación e 
importancia de los aprendizajes diarios en dinámicas de aproximación a la realidad para la 
profundización en conceptos y su objetividad en el campo, ya que una acción puede tener 
repercusiones secundarias o pasar desapercibidas por desconocimiento en el proceso.  
4. Justificación 
El presente trabajo de investigación está ligado a la educación, destinada tanto para 
estudiantes como para el sector empresarial. Dicha investigación se centrará en realizar diversos 
escenarios empresariales que ayuden tanto a los universitarios como gerentes de las Pymes a 
evaluar diferentes situaciones en las que una empresa pueda estar involucrada, con el fin de 
minimizar el riesgo de la operación y maximizar la rentabilidad o la inversión.  
El factor principal que impulsa el presente trabajo de grado es dinamizar el aprendizaje de los 
estudiantes, brindándoles la capacidad de tener un acercamiento a los que se podrán encontrar en 
el ámbito empresarial, ya que pondrán realizar escenarios que permitan interactuar diversas 
variables que influyen en una empresa, dándoles a conocer las posibles consecuencias de realizar 
una toma de decisiones. Conforme a los microempresarios, también podrán realizar dichas 
simulaciones, pero esta vez aplicadas al sector real, las que les permitirán adoptar diferentes 
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posiciones ante una situación específica, y confrontar dichas consecuencias para llevar a cabo el 
mejor escenario posible que puede implicar la toma de decisiones.  
Por lo anterior, se buscará realizar un software que integre todas o las mayorías de las 
variables que pueden ejercer influencia dentro de la estructura de una empresa, para así tener una 
vista integral de esta. Ello abarcará desde cuentas contables generales, hasta posibles despidos de 
empleados y sus consecuencias financieras. Para ello se manejarán los Estados Financieros de la 
empresa, es decir, Balance General, Estados de Resultados, Flujos de Caja e indicadores, entre 
otros, para lograr tener a disposición la mayoría de los elementos que integra una empresa.  
Por otra parte, se debe tener en cuenta que dicho software tendrá una limitación espacio-
tiempo, en la cual se podría definir dicho espacio como el país de Colombia, concretamente 
Pereira, Risaralda, ya que algunos factores como los impuestos, pueden variar de una región a 
otra; al igual que de un país a otro, como, por ejemplo, la liquidación de un empleado y la 
política fiscal. Con respecto al tiempo, se debe tener en cuenta que dicho software estará 
aplicado con la vigencia de normas al 2018, con lo cual, si hubiese una reforma en el sistema 
contable o en el ámbito financiero, debería aplicarse a dicho software para que su 
funcionamiento fuese válido para apoyar una toma de decisiones. 
Esta investigación busca una mejorar en del conocimiento financiero de los estudiantes, así 
como una mejora en la gestión empresarial. En la actualidad, las empresas colombianas 
principalmente las pymes tienden a tener dificultades frente a la gestión, ya sea al establecer las 
metas, estrategias, el uso de los recursos, etc., y como se ve afectada la empresa cuando una de 
estas variables cambia, debido a esto las empresas no crecen de adecuadamente, ni aportan a la 
economía del país de manera significativa.  
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Dicha situación se presenta debido a la poca educación financiera que se da en las diferentes 
universidades del país, generando una gran desventaja frente a los demás países que ven la 
importancia de preparar adecuadamente a su sociedad en el ámbito financiero, u otros 
empresarios que si tienen el conocimiento adecuado para el desarrollo de su empresa, así mismo, 
esto se presenta debido y los complejos métodos y herramientas actuales para el manejo de la 
empresa los cuales hacen más complicado el entendimiento adecuado de cómo funciona la 
empresa y que factores se deben tener en cuenta según el tipo de empresa que se planea formar, 
para evitar conflictos que conlleven a pérdidas o a la posible liquidación de la empresa; todo esto 
se traduce en un problema tanto económico como social, debido a que los pequeños empresarios 
no pueden prosperar adecuadamente ya que no son competencia frente a las grandes empresas 
establecidas en la economía colombiana o a todas la empresas extranjeras que entran al país 
siendo mejores tanto en gestión, calidad, precios, etc. 
Por ello, esta investigación junto con el desarrollo del simulador, mejorara la situación 
económica de muchas empresas debido al conocimiento adquirido a través de este, gracias a su 
dinamismo al aplicar diferentes escenarios para así saber cómo actuar frente a alguna situación, 
mejorando la capacidad de análisis y de respuesta de los empresarios, así mismo, ayudara a las 
empresas que ya se encuentran bien establecidas a una posible mejora en el uso de sus recursos 
para un lograr un aumento en sus ganancias; esto a su vez generara u mejoro desarrollo 
económico del país, con mayor competitividad que a su vez dará un aumento en el empleo 
gracias a que las empresas a medida que crecen necesitaran más recursos humanos, y con el 
aprendizaje obtenidos por los profesionales se lograra un aumento en las oportunidades de 
trabajo a las que podrán aplicar ya que en el momento este conocimiento no abunda en el país y 
son muy pocos los que cuentan con bases adecuadas para los temas financieros. 
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5. Objetivo general 
• Simular escenarios empresariales basados en la estrategia para el aprendizaje de teorías 
financieras enfocado en la toma de decisiones gerenciales. 
6. Objetivos específicos. 
• Diseñar un esquema de operatividad de la empresa para la aplicación de teorías 
financieras. 
• Relacionar las áreas de estudio con los análisis y diagnósticos financieros de la empresa  
• Crear plantilla de simulación de escenarios empresariales 
• Diseñar el Software de simulación financiera mediante lenguaje de programación PHP, 
Jquery, Ajax y motores de búsqueda postgresql 
7. Marco referencial 
7.1. Marco teórico 
Para realizar un buen estudio de los distintos comportamientos que pueden generar diversas 
acciones llevadas a cabo a través de la toma de decisiones de una empresa, se deben tener claro 
conceptos involucrados en los estados financieros de una empresa (Balance General, Estado de 
Resultados, y Flujo de efectivo), además del análisis de estos a través de los indicadores 
financieros. 
7.1.1. Balance general. 
Según (Romero, 2002) El Balance General se entiende como “un estado financiero que 
muestra información relativa a los recursos y sus fuentes a una fecha determinada. El balance 
general muestra los activos, los pasivos y el capital contable" (pág. 212). En otra terminología, 
(Romero, 2002) define el balance general como: "Una fotografía de la empresa, aun cuando los 
datos que contiene pueden cambiar al día siguiente sin que en apariencia se hubieren realizado 
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otras transacciones”. (pág. 212). Por ende, y en pocas palabras, es lo que una empresa tiene 
(Activos) y su estructura de financiación (Pasivo+Patrimonio) y como se encuentra la empresa 
en cierto momento, es decir, sus deudas, ya sean por pagar o por cobrar y si tiene liquidez para 
en ese momento y a futuro, Cabe recalcar que todo Balance General debe cumplir los principios 
de la ecuación patrimonial. (1) 
                                  (1)Activos=Pasivo+Patrimonio (Romero, 2002, pág. 176). 
7.1.2. Activo. 
Los activos financieros según (Romero, 2002) representan “los recursos económicos con los 
que cuenta la empresa” (pág. 127). Es decir, lo que la empresa tiene a disposición, sean bienes, 
derechos u otros. Además con ellos se busca obtener unos beneficios a futuro, es decir que estos 
se convierten en dinero o equivalentes. 
Los activos se clasifican en Activos Circulante y No Circulantes, los circulantes son los 
activos que se vuelven líquidos en un plazo menor a un año, es decir, los activos que fácilmente 
se convierten en efectivos y de los cuales la empresa siempre debe disponer; “son aquellos cuyo 
beneficio económico futuro fundadamente esperado se logrará dentro del próximo año natural a 
partir de la fecha del balance general, o dentro de un plazo no mayor al próximo ciclo normal de 
operaciones de la entidad.” (Romero, 2002, pág. 159). 
Por otro lado, los no circulantes son los activos que no se vuelven líquidos en corto tiempo, 
estos generalmente duran varios años en la empresa, como la maquinaria, planta y equipos, es 
decir, que ayudan a la generación de varias utilidades de la empresa. (Romero, 2002) en su libro 
“Principios de Contabilidad” dice que un activo no circulante “es aquel cuya disposición se 
llevará a cabo después del próximo año natural a partir de la fecha del balance general o dentro 




El pasivo de una empresa es el valor monetario de las deudas, las obligaciones y los 
compromisos que gravan a una empresa o una institución. Según la NIF A-5, "Elementos básicos 
de los estados financieros": "El pasivo es una obligación presente de la entidad, virtualmente 
ineludible, identificada, cuantificada en términos monetarios y que representa una disminución 
futura de beneficios económicos, derivada de operaciones y otros eventos ocurridos en el pasado 
que han afectado económicamente a dicha entidad." (Romero, 2002, pág. 165). Entre ellos se 
pueden clasificar en dos grupos: los pasivos corrientes y los pasivos a largo plazo. 
El pasivo corriente es el valor monetario de todas las deudas, obligaciones y compromisos que 
tiene la empresa a corto plazo, es decir, en un periodo inferior a un año. Entre ellos se puede 
distinguir proveedores, cuentas por pagar a empleados, obligaciones financieras a corto plazo, 
impuestos por pagar, etc. 
Por otra parte, los pasivos a largo plazo son todos aquellos que representan una deuda, una 
obligación o un compromiso de la empresa, pero en un periodo mayor a un año, es decir, un 
préstamo a dos o más años, bonos a más de un año, etc. 
7.1.4. Patrimonio. 
Derechos que tienen los propietarios o accionistas sobre una Empresa. Se compone por el 
Valor del Capital, Reservas y Utilidades no distribuidas (Ecofinanzas, s.f. Patrimonio). Es decir, 
lo que los propietarios y accionistas aportaron a la empresa, además de las reservas legales que 
se deben ir constituyendo año tras año, y las utilidades que se deben repartir entre los accionistas 





7.1.5. Estado de resultado. 
Por otro lado, un Estado de Resultados según Warren Carl, Reeve james y Duchac Jonathan 
es “un resumen de los ingresos y los gastos de una entidad de negocios para un periodo 
específico, como un mes o un año”. En pocas palabras, es un reflejo de la actividad empresarial, 
en la que influyen tanto las acciones de carácter operativo, como las acciones no operacionales, 
es decir, desde las ventas, hasta otros gastos asumidos por la empresa que no se relacionan con la 
actividad económica de ella. 
Para contextualizar más profundamente, se recuerda que un ingreso “representan los 
beneficios operativos y financieros que percibe el ente económico en el desarrollo del giro 
normal de su actividad comercial en un ejercicio determinado.” (Puc, s.f. Ingresos). Es decir, son 
todas aquellas actividades que generen un beneficio a la empresa. Cabe recordar que hay dos 
tipos de ingresos, el operacional, que son los ingresos que tienen relación directa con la actividad 
de la empresa, y los no operacionales, que son aquellos ingresos que no tienen relación directa 
con la actividad empresarial, es decir, se obtuvieron por otro tipo de actividad que hizo la 
empresa. 
Por otra parte, hay que diferencia un costo de un gasto. Un costo es aquel egreso relacionado 
directamente con la operación o actividad llevada a cabo por la empresa, mientras que un gasto, 
es un egreso que si tiene relación con la empresa, pero no con la acción operativa de ella. 
Mediante la página Gerencie.co se puede encontrar lo siguiente: “El costo hace referencia al 
conjunto de erogaciones en que se incurre para producir un bien o servicio, como es la materia 
prima, insumos, mano de obra energía para mover máquinas, etc. El costo incluye todo elemento 
y erogación que terminan haciendo parte del producto final o servicio prestado de forma directa. 
Por gasto se entiende el conjunto de erogaciones destinadas a la distribución o venta del 
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producto, y a la administración e incluso al mantenimiento de la planta física de la empresa. En 
el gasto se pueden clasificar aquellas erogaciones que no se pueden identificar de forma directa 
en el producto final porque no participó en su construcción.” (Gerencie.com, s.f. Diferencia entre 
costo y gasto). 
Para terminar con los estados financieros, cabe definir que es un Flujo de Efectivo, que según 
el artículo 22 del decreto 2649 de 1993 se define como “un estado financiero básico, que 
presenta la información pertinente a los recaudos y desembolsos de efectivo de un ente 
económico. El objetivo del flujo de efectivo básicamente es determinar la capacidad con que 
cuenta la empresa para generar efectivo.” (Decreto 2649 del 29 de diciembre del 1993, 
Colombia, 1993, Art. 22) 
7.1.6. Flujo de caja. 
Una forma de conocer la situación en la que se encuentra la empresa es por medio de estudio 
de flujo de cajas, este muestra las salidas y entradas del efectivo en un periodo determinado, 
además, este nos permite saber si la empresa tiene un problema de liquidez, la rentabilidad que 
tiene la empresa y conocer si un proyecto de inversión es viable, según (Rodríguez Masero & 
López Manjón, 2016) en su artículo mencionan que “El Flujo de caja como determinante de la 
estructura financiera de las empresas españolas” el flujo de caja es “la suma del resultado del 
ejercicio más aquellos gastos que no generan salida de tesorería (amortizaciones y correcciones 
valorativas)”  es decir, que ayuda a ver que facilidad tiene la empresa para generar utilidades y la 
capacidad para cumplir con sus obligaciones. 
7.1.7. Flujo de caja libre. 
El flujo de caja libre no es más que el dinero restante que queda después de pagar a 
proveedores y sus demás obligaciones, este dinero es el que se distribuye a los accionistas en el 
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artículo “Contribución de la orientación emprendedora a la rentabilidad de las pymes: un análisis 
contingente considerando la función del entorno” de la revista Ecos de Economía, el FCF (Free 
Cash Flow) se define como “el flujo de caja en exceso disponible para entregar dividendos a los 
accionistas o para cubrir intereses de posibles deudas de la organización. Además, al FCF 
también se atribuye la relevancia de ser considerado como un valor importante en la realización 
de nuevas inversiones.” (Martins, Uribe, & Mesa, 2012). 
Tabla 1. Formula FCF (Martins et al. 2012) 










Cambios en las cuentas por cobrar 
Cambios en los inventarios 
Cambios en las cuentas por pagar 
Inversión en activos fijos 
 
= Flujo de caja libre (Free Cash Flow) 
Modelo elaborado por Prior (2003) 
7.1.8. Amortizacion 
La amortización no es más una distribución del gasto en el tiempo, este es parecido a la 
depreciación, sin embargo, se diferencia en el hecho de que la amortización es usada para activos 
intangibles mientras que la depreciación si aplica a los activos tangibles de una empresa, en el 
libro “Principios de contabilidad” la amortización se defino como “el resultado del paso del 
tiempo o de una disminución de la utilidad que proporciona el activo intangible.” (Reeve, 
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Warren, & Duchac, 2009, pág. 457). Por otro lado, la amortización también es aplicada a los 
pasivos, esto para diferir la deuda en el tiempo y con esto hacer que el pago de la deuda sea por 
medio de cuotas facilitando así a la extinción de esta. Existen varios tipos de amortización, entre 
los más comunes encontramos el método de amortización abono a capital constante que es 
“Sistema en que la cuota mensual resulta de dividir el capital por el número de meses pactado, 
más los intereses calculados sobre el saldo insoluto. Bajo este sistema, las cuotas mensuales son 
decrecientes” (Rojas López, Bran Rueda, & Rincón López, 2012). Es decir, que, aunque la cuota 
es la misma en cada periodo de pago, los intereses van disminuyendo puesto que se calculan 
sobre el valor restante mas no sobre la deuda total, por lo tanto, el abono comienza a disminuir. 
7.1.9. Depreciacion. 
Cuando las empresas adquieren un bien o un activo estos comienzan a desgastarse por el uso, 
con esto, el activo también sufre una pérdida de valor y a esto se le llama depreciación, la 
depreciación muestra el ingreso real que se obtuvo por este al final de la vida útil del activo, 
puesto que para generar ingresos se incurren en gastos, en este caso el desgaste es un gasto, este 
se aplica a varios periodos, ya que este género ingresos en cada uno de ellos, “a medida que pasa 
el tiempo, el equipo pierde su capacidad para ofrecer servicios útiles. Esta reducción de la 
capacidad para ofrecer servicios útiles se denomina depreciación.” Reeve et al. (2009) 
Actualmente existen varios métodos de depreciación en línea recta, método de unidades de 
producción y la suma de los dígitos. El método de línea recta “La depreciación calculada por el 
método de línea recta constituye cargar a resultados montos fijos y constantes de depreciación” 
(Carmona, 2008). Este es el método más fácil de depreciación, y se calcula con al siguiente 
formula  
(Costo-valor de salvamento / vida útil probable) (Carmona, 2008). 
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Por otro lado, la depreciación en unidades producidas se calcula con el uso que se hizo del 
activo y no con el tiempo de vida útil, es decir, “la depreciación basada en la productividad del 
activo origina montos variables, que se obtienen multiplicando la tasa o factor de depreciación 
por el uso físico del activo durante el ejercicio económico.” (Carmona, 2008). Este se diferencia 
de la depreciación en línea recta ya que se expresa en unidades de producción, mientras que la 
vida útil en línea recta se expresa en tiempo.  
7.1.10. Indicadores. 
7.1.10.1. Indicadores Económicos. 
Para llevar a cabo el análisis de una empresa y sus posibles respuestas a una acción llevada a 
cabo por la dirección, se debe conocer el entorno en el que dicha empresa convive con la 
economía. Para ello se deben conocer los indicadores económicos básicos. 
Uno de los indicadores económicos básicos que toda empresa debe tener en cuenta es el 
Producto Interno Bruto o PIB, el cual, según Rangel Aray "expresa el valor final de todos los 
bienes y servicios producidos en el país durante un período de un año." (Rangel Aray, 2002). Lo 
importante del PIB no es realmente el valor neto, sino la variación de un año con respecto a los 
anteriores, ya que de esta manera indica cómo evoluciona el desarrollo de un país. 
Otro indicador de suma importancia es el nivel de las reservas internacionales que según Báez 
Lander "establece la situación de la balanza de pagos de un país en relación con el resto del 
mundo" (Baez Lander, 2000). Es decir, la deuda que tiene el país con otras potencias y así 
constatar si la deuda está aumentando o, por el contrario, reduciendo. 
Por otra parte, se encuentra la inflación que, según Urbina Hinojosa “Al aumento 
generalizado de precios de los bienes y servicios se le conoce como inflación, la cual tiene 
diversas repercusiones a nivel político y económico relacionadas con el nivel de empleo, tasas de 
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interés y oferta monetaria.” (Urbina Hinojosa, 1994-2001). Es decir, la inflación representa la 
variación del IPC (Índice del Precio al Consumidor) la cual puede afectarse por variaciones tanto 
en la oferta como en la demanda. 
Otro indicador relevante a nivel macroeconómico es la tasa de desempleo. Roncaglia define 
dicha tasa como “La proporción de desempleados con respecto a la fuerza laboral total, que es el 
conjunto de personas que trabajan o buscan trabajo.” (Roncaglia, 2006). Es decir, la relación 
entre la cantidad de personas en condiciones óptimas para trabajar y que deseen hacerlo con 
respecto a la cantidad de personas desempleadas. Para hacer efectivo su cálculo, observar 
ecuación (2) 
(2)
𝑁° 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑟
𝑥100 (Macroeconomia 101, s. f. ). 
7.1.10.2. Indicadores financieros. 
Por otra parte, unos estados financieros por sí solos no llegan a dar una representación real de 
cómo se encuentra la empresa, y por ello entran en juego los denominados indicadores 
financieros, que ayudan al analista financiero a conocer distintas características de la empresa. 
Cabe recordar que estos indicadores por sí solos no dicen nada sobre la empresa y no siempre se 
pueden aplicar los mismos rangos entre ellos, ya que la actividad económica tiene gran 
influencia en la interpretación de estos indicadores. Según un indicador financiero es “Los 
Indicadores Financieros o Ratios Financieros son ratios o medidas que tratan de analizar el 
estado de la empresa desde un punto de vista individual, comparativamente con la competencia o 
con el líder del mercado. 
“La mayoría de las relaciones se pueden calcular a partir de la información suministrada por 
los estados financieros. Así, los Indicadores Financieros se pueden utilizar para analizar las 
tendencias y comparar los estados financieros de la empresa con los de otras empresas. En 
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algunos casos, el análisis de estos indicadores puede predecir quiebra futura” (Indicadores 
financieros, s.f.). 
Los Indicadores Financieros se pueden clasificar de acuerdo con la información que 
proporcionan. Los tipos de indicadores que se usan con mayor frecuencia son los indicadores 
financieros de liquidez, los cuales proporcionan información sobre la capacidad de una empresa 
para cumplir con sus obligaciones a corto plazo financieros; ratios de rotación de activos que 
indican la eficiencia con que la empresa utiliza sus activos; indicadores financieros de 
apalancamiento, que proporcionan una indicación de la solvencia a largo plazo de la empresa; 
indicadores financieros de rentabilidad, que ofrecen varias medidas diferentes del éxito de la 
empresa en la generación de beneficios e indicadores financieros sobre la política de dividendos, 
que den una idea de la política de dividendos de la empresa y las perspectivas de crecimiento 
futuro. (Indicadores financieros, s.f.) 
A continuación, se hablará del apalancamiento financiero y operativo y cómo estos son 
importantes para la empresa, así mismo mostrar como pueden ser beneficiosos o perjudiciales 
para la empresa según el manejo que tengan de estos.  
El apalancamiento financiero busca generar una rentabilidad usando las deudas, es decir, que 
con préstamos solicitados se generen inversiones los cuales permitan cubrir esta deuda más los 
intereses y que haya un excedente el cual sea para la empresa, este apalancamiento “es un arma 
de doble filo” ya que un mal manejo de esto puede generar más pérdidas para la empresa, puesto 
que el invertir una deuda y que no de rentabilidad es peor ya que hay una deuda por pagar y no 
se dispone del dinero para cubrirla o para generar ganancias. por otro lado el apalancamiento 
operativo lo que busca es “jugar” con los costos fijos para aumentar la rentabilidad de la 
empresa, ya que al usar más costos fijos para producir los costos variables aumentan en menor 
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medida y así la suma de estos dos, es decir, los costos totales van a ser muy bajos y con esto se 
consigue ese aumento en la rentabilidad; entre mayor sea el apalancamiento mejor serán las 
ganancias obtenidas, sin embargo un mal manejo de este puede generar un efecto contrario, 
puesto que la empresa necesita “invertir” mucho al inicio para cubrir los costos fijos mientras 
logran la rentabilidad suficiente para cubrirlos y que se obtenga una ganancia y si no logran esto 
y los que venden no es suficiente para conseguir este objetivo los costos serán muy altos y la 
pérdida será mayor a una pérdida con un apalancamiento bajo. 
Por ello estos 2 apalancamientos son muy importantes para la empresa siempre y cuando se 
administren de manera adecuada, ya que pueden ayudar mucho a la empresa y obtener una 
ventaja competitiva frente a las demás.  
El EBITDA a pesar de ser un indicador financiero, tiende a ser un poco más importante que 
los demás indicadores sin embargo, no es exacto como cualquier otro indicador; lo importante de 
este indicador es que muestra la explotación de la empresa, es decir, que tan productiva es la 
empresa y que tan buena es generando beneficios, el problema es que este indicador puede variar 
por muchas cosas y mostrar algo que realmente no es, un ejemplo sería tomar los 
apalancamientos anteriormente mencionados; estos apalancamientos pueden hacer que el 
EBITDA se mayor y por ende mostrar una capacidad de ganancia que no es, por ellos toca saber 
cómo usar este indicador y que lo afecta para así saber realmente el porqué de ese resultado. 
Por otra parte, según se entiende por EVA o Economic value added (valor económico 
agregado), "como una medida de desempeño financiero, cuya finalidad radica en evidenciar el 
beneficio económico real de una empresa" (Herrera Echeverry, 2006). Es decir, cuál será la 
utilidad real mediante los flujos de caja de la empresa traídos a valor presente. La fórmula para 
hallar el EVA es la siguiente (2): 
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(2) EVAt = UODIt – WACCt *CIOt-1, donde 
UODIt = UAII * (1–T) 
CIO t-1 = AOt-1 – PBS t-1 (Herrera Echeverry, 2006) 
Con lo comprendido a la valoración de empresas, esta investigación se basará en el 
documento de investigación de Fernández, Pablo, denominado “Métodos de Valoración de 
Empresa” (Fernandez, 2008)., ya que es de suma importancia basarnos en estos métodos para la 
obtención del valor real de una empresa, y con ello. hacer las variaciones pertinentes según el 




7.1.11. Punto de equilibrio. 
Según (Váquiro, s.f.), “El análisis del PUNTO DE EQUILIBRIO estudia entonces la relación 
que existe entre costos y gastos fijos, costos y gastos variables, volumen de ventas y utilidades 
operacionales. Se entiende por PUNTO DE EQUILIBRIO aquel nivel de producción y ventas 
que una empresa o negocio alcanza para lograr cubrir los costos y gastos con sus ingresos 
obtenidos.”. Es decir, el punto de equilibrio no es más que conocer el punto en el cual la empresa 
pueda mantenerse en cuanto a costos y gastos. En otras palabras, determina el umbral en el cual 
la empresa comienza a obtener ganancias o utilidades. 
Para conocer dicho punto de equilibrio, se deben tener presentes los conceptos de Costos 
Fijos, costos Variables y volúmenes de Ventas. En primer lugar, un costo fijo es aquel q no 
depende del número de bienes transformados, es decir, siempre permanecerá constante, y a 
mayor número de bienes producidos, menor será el costo unitario de dicho costo fijo en cada 
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producto. Por otra parte, un costo variable está directamente relacionado con la cantidad de 
bienes producidos, ya que son adherente a ellos, por lo tanto, siempre permanecerán constantes 
en el valor unitario de cada bien. Y, por último, los volúmenes de ventas son, en pocas palabras, 
la cantidad de bienes o servicios vendidos. 
Existen distintas fórmulas para hallar dicho punto de equilibrio, dependiendo si se enfoca a 
unidades a vender o al dinero que se debe captar. Fórmula (1) 
  
                                           
donde: CF = costos fijos; PVq = precio de venta unitario; CVq = costo variable unitario 
 
O también se puede calcular para ventas de la siguiente manera según la Fórmula (2) 
                                                      
donde CF = costos fijos; CVT = costo variable total; VT = ventas totales 
7.1.12. Costo de capital. 
El costo de capital es el costo promedio ponderado (CPPC o WACC) de la forma de 
financiación de una empresa, es decir, implica tanto la deuda como el patrimonio. La WACC 
determina el costo total que conlleva un nuevo proyecto o el costo de capital de la empresa como 
tal. (Velez Pareja, 2014)  
Para determinar el CPPC, se debe tener en cuenta toda la deuda y el patrimonio, ya que al ser 
un promedio ponderado se deben discriminar los distintos tipos de deuda, es decir, desde una 
hipoteca que puede tener una tasa inferior al 1% MV hasta una tasa de crédito rotativo que suele 
estar por encima del 2% MV. 
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Se debe tener en cuenta que el Costo de Deuda tiene beneficio tributario, ya que al ser un 
gasto financiero reduce la utilidad antes de impuesto, y, por consiguiente, se reduce la cantidad 
de impuestos por pagar. Es decir, que si se tiene un Kd con un 12% EA, al tener en cuenta los 
impuestos, si fuesen del 33%, el verdadero porcentaje de deuda o Kdt sería del 8%. 
Para calcular el Costo de Capital de debe implementar esta fórmula: 
𝑊𝐴𝐴𝐶 = 𝐾𝑒 ∗ (𝑃/𝑃 + 𝐷) + 𝐾𝑑 ∗ (𝐷/𝑃 + 𝐷) 
Donde: 
Ke= Costo de Patrimonio 
Kd= Costo de Deuda 
P= Patrimonio 
D= Deuda 
Según (Damrauf, 2010), los pasos a seguir para determinar el CPPC o WACC son los 
siguientes: 
1. Establecer qué proporciones de cada recurso se utilizarán 
2. Calcular el costo de cada recurso de capital 
3. Establecer el Beneficio Tributario de la deuda 
4. Con el costo y las proporciones, determinar el wacc 
 
7.1.13. Teorías financieras de la simulación de estrategias. 
7.1.13.1. Manufactura esbelta. 
La producción Esbelta, según (Hernámdez Gómez, Morales Varela, Rojas Ramírez, Morales 
González, & Jiménez Reyes, 2015)., se entiende como “una teoría fundamental para el 
mejoramiento de la productividad y la competitividad de las empresas de manufactura y 
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servicios.” Es decir, se basa en eliminar todos aquellos procesos que no son imprescindibles para 
mantener la calidad de un producto, dando lugar a una reducción en los costos de producción y 
por lo tanto un menor precio para el consumidor final, apoyando así una posible alza en las 
ventas. Esta reducción de costos puede estar directamente afectada por avances tecnológicos, ya 
sea en inversión en nueva maquinaria o mejora de la ya existente; mejoras económicas, es decir, 
en procesos de adquisición de materia prima, los volúmenes de transacciones por una mejora en 
el capital de trabajo, entre otras; desarrollos sociales, es decir, ofreciendo capacitaciones en la 
calidad de trabajo humano para hacer más eficiente todos los procesos de la empresa; y por 
último, mejoras en las políticas en sus procesos de gestión y producción. 
Según Hernámdez Gómez et al. (2015). “El modelo permite identificar los diferentes tipos de 
relación que pueden establecerse entre los elementos y la sensibilidad que las variables tienen 
mediante la interacción y evolución a través del tiempo.” Es decir, dicho modelo da a conocer las 
conexiones que tienen unas variables con otras, permitiendo así un estudio más detallado de las 
posibles repercusiones que tiene la eliminación de una de ellas en el proceso productivo. Este 
conocimiento de las distintas variables, “se obtiene en función del conjunto de decisiones 
estratégicas a través de las cuales se va a configurar la estructura productiva de la organización, 
estas incluyen el conjunto de decisiones tendentes a la mejora continua, mediante la elección, 
configuración y distribución de los factores productivos fijos y variables, instalaciones, sistemas 
de información, recurso humano y materiales, para que la capacidad de creación de valor, como 
medida de eficiencia del sistema productivo, sea la máxima posible.” Hernámdez Gómez et al. 
(2015). 
Los cinco principios en los que se basa la Manufactura Esbelta son los siguientes: 
1. Define el Valor desde el punto de vista del cliente 
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2. Identifica tu corriente de Valor 
3. Crea Flujo 
4. Produzca la señal de avance del cliente: 
5. Mejora continua: 
En primer lugar, al definir el valor desde el punto de vista del cliente, se podrá llegar a la 
conclusión de cuál es la necesidad que desea satisfacer dicho cliente, ya que como bien dice Cruz 
Mejía, “La mayoría de los clientes quieren comprar una solución, no un producto o servicio.” 
Por otra parte, se debe identificar la corriente de valor. En este punto, el empresario debe 
conocer cuáles son los procesos que realmente generan valor a su empresa y que procesos no. 
Tras conocer esto, debe inhabilitar aquellos procesos que no estén generando valor agregado. 
Cabe recalcar que algunos procesos no permiten una corrección a corto plazo 
El siguiente paso es crear un flujo, es decir, que desde el comienzo del proceso se entrelacen 
todas las operaciones de valor agregado del producto o servicio, dando lugar a un procedimiento 
interconectado desde el área de producción al área de calidad humana. 
A continuación, se debe producir el “Jale” del cliente, es decir, no producir en cuanto a 
medidas estandarizadas por un presupuesto o por pronósticos, sino en función a la demanda de 
los consumidores, ya que estos son finalmente los que fijan la cantidad de productos vendidos. 
Y, por último, después de haber cumplido los 4 principios anteriores, se debe perseguir la 
perfección, es decir, llevar a cabo procesos de innovación que bien agreguen valor al producto o 
servicio y/o ayuden a reducir costos para el mejoramiento del estatus de la empresa. 
7.1.13.1.1. Herramientas de la manufactura Esbelta (5´s). 
En el Modelo de la manufactura Esbelta, se basa en una mayor calidad de vida al trabajo, 
refiriéndose así a la creación y mantenimientos de óptimas áreas de trabajo, en cuanto a limpieza, 
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orden y seguridad. Se aplican conceptos básicos de la vida cotidiana que todo ser humano ha 
aplicado aún no sabiendo la importancia de dichos conceptos.  Se denominan las cinco “eses” 
debido a que derivan de términos japoneses. Estos términos son los siguientes: 
1. Seiri: Clasificar, organizar o arreglar apropiadamente 
2. Seiton: Ordenar 
3. Seiso Limpieza 
4. Seiketsu: Estandarizar 
5. Shitsuke: Disciplina 
“Cuando nuestro entorno de trabajo está desorganizado y sin limpieza perderemos la 
eficiencia y la moral en el trabajo se reduce” 
7.1.13.1.2. Objetivos de las 5'S.      
“El objetivo central de las 5'S es lograr el funcionamiento más eficiente y uniforme de las 
personas en los centros de trabajo” mediante la optimización de las herramientas anteriormente 
fijadas para la obtención de un ámbito de trabajo óptimo”. (Pineda Mandujano, s.f.). 
7.1.13.1.3. Beneficios de las 5'S. 
La implantación de una estrategia de 5'S es importante en diferentes áreas, por ejemplo, 
permite eliminar despilfarros y por otro lado permite mejorar las condiciones de seguridad 
industrial, beneficiando así a la empresa y sus empleados. Algunos de los beneficios que 
genera la estrategia de las 5'S son:    
● Mayores niveles de seguridad que redundan en una mayor motivación de los empleados    
● Mayor calidad    
● Tiempos de respuesta más cortos    
● Aumenta la vida útil de los equipos    
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● Genera cultura organizacional (Pineda Mandujano, s.f.) 
 
7.1.13.2. Teoría del justo a tiempo o “Just in time”. 
La teoría del Justo a tiempo nace en la fábrica Toyota a finales del siglo XX como 
consecuencia de la crisis petrolera de 1976. El objetivo principal de esta teoría era la de 
disminuir costos optimizando el proceso, tanto manual como mecánico. Esta teoría fue creada e 
implementada por Taiichi Ohmo. 
Los objetivos de un programa Justo a Tiempo incluyen el de producir a la medida exacta de la 
demanda, mejorar constantemente y eliminar desperdicios de todo tipo. 
El sistema Justo a Tiempo tiene cuatro objetivos esenciales. En primer lugar, se centra en 
“atacar los problemas fundamentales que se originan por el mal control, manejo y distribución de 
mercancías; así como las barreras para la flexibilidad y cambio de un ambiente de calidad.” (La 
filosofia del justo a tiempo, s.f.). Es decir, se enfoca en el ambiente laboral y la organización 
interna de los trabajadores, para optimizar el bienestar de estos y a su vez su productividad. Por 
otro lado, busca “eliminar los costos que se originan por el manejo, mantenimiento y todo que no 
agregue valor al producto o servicio que se originan dentro de las operaciones de la empresa.” 
(La filosofia del justo a tiempo, s.f.). Es decir, suspender las operaciones que no están aportando 
algo significativo al producto y por lo tanto no ayuda en la creación de valor de este. En 
siguiente lugar, “buscar la simplicidad de los procesos y productos”, en otras palabras, convertir 
procesos complejos en acciones más dinámicas para aumentar la productividad. Y, por último, 
“diseñar sistemas para identificar problemas, así como las técnicas y procedimientos que nos 
lleven a implantar sistemas que están encaminadas al control total de la calidad.” (La filosofia 
del justo a tiempo, s.f.). En otros términos, observar cuidadosamente la operación de principio a 
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fin, detectando así tanto las pequeñas como las grandes fallas para lograr mantener un alto 
estándar de calidad. 
Por otra parte, “La implementación de JIT comprende seis fases: organización, educación, 
evaluación, planeación, ejecución y revisión. Un requisito previo para alcanzar el éxito es el 
compromiso a largo plazo de la alta gerencia. Los empleados resienten rápidamente cuando la 
administración está medio convencida o no convencida del todo de los beneficios finales, y 
fácilmente dejará morir JIT.” (La filosofia del justo a tiempo, s.f.). 
“Un sistema de producción JIT tiene las siguientes características: 
● La producción organizada en cédulas de manufactura. 
● Los materiales se mueven de una máquina a otra y se realizan varias operaciones en 
secuencia. 
● Los trabajadores son contratados y entrenados para ser expertos. 
● Los defectos se eliminan de manera decidida. 
● Los bajos niveles de inventario permiten ubicar problemas 
● El tiempo de montaje o de preparación de la producción se reduce. 
● Los proveedores se seleccionan con base en su habilidad para entregar materiales a 
tiempo”. (Bernal Rodriguez, s.f.) 
7.1.13.3. Teoría de Modigliani y Miller. 
En la teoría de Modigliani y Miller se encuentras 3 proposiciones, la primera proposición de 
MM (Modigliani y Miller) establece que “el valor de la firma (V) es constante sin importar la 
relación D/E (Deuda y Equity), además afirma que el costo de capital permanece constante sin 
importar el cambio en el nivel de deuda.” Sarmiento Lotero & Salazar Santana (s.f.)., ellos se 
basan en 5 supuestos para esta afirmación, las cuales son: 
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Mercado de capitales perfectos, en donde los inversionistas y las firmas no enfrentan 
costos de transacción cuando emiten los títulos valores, la bancarrota no involucra 
ningún tipo de costo, no hay impuestos ósea TC = 0 y no hay costos cuando la 
administración de la firma está bajo las reglas impuestas por los inversionistas; Igual 
Acceso en donde los individuos y las firmas tienen igual acceso al mercado de capitales, 
es decir que los títulos que pueden ser emitidos por las firmas también podrán ser 
emitidos por los inversionistas a través de la cuenta personal; Expectativas homogéneas 
o Total Conformidad donde Cualquier tipo de información es disponible y esta es 
gratuita para todos los agentes del mercado (inversionistas y firmas) y todos los agentes 
pueden medir las implicaciones de la información sobre las expectativas de la firma y 
los títulos valores y todos los agentes del mercado pueden correctamente determinar 
cuando los títulos emitidos por diferentes inversionistas y firmas, son perfectos 
sustitutos. (Cercano a la Total Conformidad); Sólo la riqueza cuenta, es decir, las 
decisiones de financiación de la firma no tienen ningún efecto sobre las características 
de las oportunidades del portafolio disponible a los inversionistas. Por lo tanto, las 
decisiones de financiación de la firma en el bienestar de los inversionistas pueden ser 
igualadas con efectos en la riqueza de los inversionistas. Fama afirma que es suficiente 
asumir que el mercado de capitales satisface cualquier condición para asegurar la 
correspondencia deseada entre riqueza y bienestar y por último Estrategias de Inversión 
dadas para centrarse en los efectos que tienen las decisiones de financiación de las 
firmas sobre la riqueza de sus inversionistas, todas las demostraciones de las 
proposiciones de MM (1958), toman las estrategias de inversión como dadas. (Las 
reglas que emplean las firmas para realizar sus actuales y futuras decisiones de inversión 
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están dadas) y adicionalmente las decisiones de inversión son independientes de cómo 
estas son financiadas. Sarmiento Lotero & Salazar Santana (s.f.). 
Con esta teoría y estos supuestos ellos quieren dar a entender que no importa cómo se financie 
la empresa, ni cuanto aumente la deuda de esta para financiarse, ni qué inversiones o decisiones 
tomen para incrementar su valor, ya que este valor no se verá afectado por estas decisiones, si no 
por la rentabilidad que generen sus activos al tomar dichas decisiones, además de esto buscan 
mostrar que el costo de capital no está relacionado con la posición en la que se encuentra 
empresa frente a la deuda, es decir, que su costo de capital no depende de su estructura 
financiera, por esta razón el endeudamiento no afecta a los accionistas. 
La segunda proposición dice que la rentabilidad de las acciones de una empresa endeudada 
aumenta equitativamente a la relación D/E, esto quiere decir que la rentabilidad de estas acciones 
es proporcional al apalancamiento que tiene la empresa, “La proposición II expresa el 
rendimiento esperado de las acciones ke, en términos del apalancamiento, que se puede derivar a 
partir de la ecuación del CPC según lo plantea el autor Sarmiento en el documento  “estructura 
de financiamiento de las empresas: una evidencia teórica y econométrica para Colombia 1997-
2004”. 
CPC= kd[D/V] + ke[E/V] 
Multiplicando ambos lados por [V/E] se tiene: 
[D/E]kd + ke = [V/E]CPC  
Volviendo a expresar el lado derecho  
[D/E]kd + ke = [D/E]CPC*CPC 
Colocando [D/E]kd en el lado derecho y reordenando los términos se tiene: 
ke = CPC + [D/E](CPC - kd) (Sarmiento Lotero & Salazar Santana, s.f.) 
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Con esto buscan demostrar que el rendimiento que esperan los accionistas dependerá de la 
cantidad de endeudamiento que obtenga a la empresa; por otro lado, esta teoría no es aplicable en 
cualquier situación, puesto que esto solo es aplicable a un mercado completamente libre de 
riesgo, sin embargo, en la actualidad no hay mercado de este tipo, por ende, esto hace que la 
rentabilidad de la deuda esperada por parte de los prestadores aumente, disminuyendo así la que 
se obtiene en la empresa. 
7.1.13.4. Cadena de Valor. 
La cadena de valor estudia todos los procesos, actividades, entre otros, que tiene una empresa, 
para así hallar la ventaja competitiva que tiene esta, Michael Porter en su libro “ventaja 
competitiva creación y sostenimiento de un desempeño superior” define la cadena de valor como 
“La cadena de valor es la herramienta empresarial básica para analizar las fuentes de ventaja 
competitiva, es un medio sistemático que permite examinar todas las actividades que se realizan 
y sus interacciones. Permite dividir la compañía en sus actividades estratégicamente relevantes a 
fin de entender el comportamiento de los costos, así como las fuentes actuales y potenciales de 
diferenciación.” (¿Qué es la cadena de valor?, 2001)., es decir, se busca identificar y valorar las 
actividades de la empresa que añaden valor al producto o servicio final que brinda la empresa y 
que este valor sea superior al coste del mismo. 
En la cadena de valor se pueden clasificar 2 tipos de actividades, que son las actividades 
primarias y las actividades de apoyo; las actividades primarias son aquellas que tienen relación 
directa con producto o el servicio, ya sea en la creación, venta o préstamo de este, en este tipo de 
actividades podemos encontrar 5 categorías que son la logística interna, operaciones logística 
externa, marketing y ventas y por ultimo servicios; por otro lado están las actividades 
secundarias, esta no tienen relación directa con el producto sin embargo ayudan a este proceso, 
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por ejemplo, la infraestructura ya sea contabilidad, control, gestión etc.; la investigación para 
mejorar el servicio o los productos ofrecidos; la gestión de los recursos humanos entre otros. 
La cadena de valor ayuda a las pequeñas empresas puesto que hace el vean qué ventajas 
competitivas que tienen frente a otras empresas para así mejorar este aspecto y explotarlo, en 
general la cadena de valor busca el aumento de productividad y calidad de las empresas, sin 
mencionar que es una herramienta importante a la hora de aplicar estrategias en una empresa. 
7.1.13.5. Eficiencia organizacional. 
 
La eficiencia organizacional la aplican las empresas para un mejor desarrollo de su actividad, 
esta se adecua a la situación en la que se encuentra la empresa, actualmente las empresas tienen 
un cambio drástico en su eficiencia organizacional, puesto que el mercado cambia 
constantemente y de manera inesperada. 
La eficiencia organizacional se ver desde el término enfoque contingente que es “es la 
comprensión del funcionamiento de las organizaciones bajo diversas condiciones o contingencias 
para, a partir de ahí, establecer los diseños estructurales y las acciones directivas más adecuadas 
en cada caso” (Escuder Vallés, Méndez Martínez, & Méndez Martínez, 2000). es decir, el que 
todos los procesos de la empresas, ya sea estructural, contable, investigación, desarrollo, control, 
etc., deben de tener una buena relación entre estos para que así se logre una eficiencia 
organizacional, esto se puede observar en la ventaja competitiva que logran algunas empresas 
frente a otras, ya que el hecho de tener una mejor organización interna supone un aumento en su 
producción gracias al adecuado aprovechamiento de los recursos y servicios de lo que se 
disponen y un mejor desarrollo económico en el sector al que esta pertenece. 
Existe una escala de eficacia y eficiencia organizacional creada por el Consorcio Internacional 
de Investigación sobre Prácticas Basadas en la Evidencia, esto fue hecho para ayudar a las 
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sociedades no lucrativas a ser más eficiente en lo que hacen y cumplir con los objetivos 
propuestos y con esto buscar que estas puedan mantenerse a flote en una economía en la cual no 
es fácil participar y lograr conseguir los recursos necesarios para cumplir las metas. 
Por otro lado las empresas deben reconocer que algo importante para una buena eficiencia 
organizacional se necesita de una buena gestión de los recursos humanos ya que estos deben 
rendir al máximo la horas que trabajan, es decir, si la empresa mantiene a sus trabajadores en un 
ambiente adecuado donde el estrés sea mínimo, estos rendirán mejor las horas que trabajan al 
día, puesto que no sirve un trabajador que está 8 horas al día en una empresa y solo son 
productivas 3 de ellas, además, si el trabajador reconoce la importancia que la empresa le da a 
este, le será más fácil cumplir con las metas que necesita la empresa para su crecimiento, sin 
mencionar que esto mantiene una buena salud del trabajador. Los horarios que la empresa tiene 
deben ser adecuados, ya que no sirve explotar a un trabajo demasiado ya que su eficiencia se irá 
perdiendo con el tiempo y esto solo implica más gastos para la empresa, por ello la organización 
de la empresa frente a los recursos humanos es muy importante.  
Para medir la eficiencia algunos autores recomiendan unos pasos antes de proceder con esto. 
Cameron (1981, 1986b) y Cameron y Whetten (1983) sugieren la utilización de una 
guía, compuesta de siete cuestiones que deben ser contestadas por todo investigador antes 
de comenzar cualquier estudio sobre efectividad organizacional. La idea es que estas 
preguntas centrarán el trabajo limitando la confusión y ambigüedad característica, de forma 
que se pueda progresar en el conocimiento de la efectividad. 
Las preguntas de esa guía de evaluación son las siguientes: 
 
a) ¿Desde qué perspectiva se evaluará la efectividad? Aquí se debe tomar la decisión d qué 
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modelo o modelos son los más apropiados teniendo en cuenta tanto las características de la 
organización como las circunstancias que la rodean. 
b) ¿En qué actividad se centra la evaluación? Muchas organizaciones tienen varias 
actividades simultáneas y debe quedar claro cuál de ellas es el centro de la evaluación. 
c) ¿Qué nivel de análisis se utilizará? Señalaremos el nivel o niveles que más nos interese: 
individual, grupa] o integrativo. 
d) ¿Cuál es el propósito de la evaluación de la efectividad? El estudio puede llevarse a cabo 
por interés científico, para conocimiento de la administración directiva, como paso previo a 
una intervención, etc. 
e) ¿Cuánto tiempo se empleará en la evaluación? Especificaremos si los criterios que se 
van a utilizar son a largo o a corto plazo, pues algunos estudios han encontrado que algunas 
organizaciones son efectivas a corto plazo, pero no a largo plazo y viceversa (Miles y 
Cameron, 1982). 
f) ¿Qué datos se utilizarán en la evaluación? Se refiere a la especificación de la forma de 
recogida de datos, si estos serán objetivos (documentos organizacionales) o subjetivos 
(entrevistas, cuestionarios, etc.). 
g) ¿Qué referencia se empleará en la evaluación? Una vez seleccionados los indicadores de 
efectividad podemos utilizar distintas referencias frente a las cuales juzgar estos 
indicadores. (García Izquierdo, s.f.) 
Para medir la eficiencia se puede utilizar varios indicadores de eficiencia como el que se 





Tabla 2. Medición de eficiencia 
Eficacia Eficiencia Efectividad 
𝑅𝐴/𝑅𝐸 (𝑹𝑨/𝑪𝑨 ∗ 𝑻𝑨)
(𝑹𝑬/𝑪𝑬 ∗ 𝑻𝑬)
 
(Puntaje eficiencia + 
puntaje eficacia) /2 = 
Máximo puntaje 




La efectividad se 
expresa en porcentaje (%) 
21 - 40% 1 
41 - 60% 2 
Eficiente = 1 3 
61 - 80% 3 





Fuente: MEJÍA, Carlos Alberto. Indicadores de efectividad y Eficacia. 
Donde R es el resultado, E es el esperado, C es el costo, A es alcanzado y T es el tiempo. 
7.1.13.6. Pronóstico para proyección de proyectos. 
Hoy en día las empresas usan varios métodos para el estudio de proyectos, de la evolución de 
la demanda y oferta en el tiempo entre otros; esto ayuda a que las empresas tengan una idea de lo 
que puede pasar a futuro y saber que decisiones son las más adecuadas para recibir esta posible 
situación ya sea positiva o negativa, entre los métodos más comunes se encuentran los mínimos 
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cuadrados ordinarios, coeficiente de correlación y estimación de tendencias ya sea respecto a 
tiempo, población entre otras variables.  
Los mínimos cuadrados consisten en “minimizar la sumas de los cuadrados de las distancias 
verticales entre los calores de los datos y los de la regresión estimada, es decir, minimizar la 
suma de los residuos al cuadrado, teniendo como residuo la diferencia entre los datos observados 
y los del modelo” (Métodos cuadrados ordinarios, s.f.). Con esto se busca la función más 
adecuada para los datos, es decir, mostrar la relación que hay entre los datos, para ello se necesita 
una de estimación de la evolución que tendrán estas variables, este método también es conocido 
como regresión lineal.  
“La fórmula de la ecuación es Y = a + bx + e, donde a es el valor de la ordenada donde la 
línea de regresión se intercepta con el eje, Y es el origen de la recta, b es el coeficiente de 
regresión de los datos y E es el error o residuo entre las observaciones y el modelo.” (Métodos 
cuadrados ordinarios, s.f.). 
Otro tipo de pronóstico es la suavización exponencial, este de uno de los métodos más usados, 
principalmente porque de fácil de usar, no necesita demasiados datos para poder aplicarse y es 
muy preciso. la fórmula para aplicarlos es “𝐹𝑡 =  𝐹𝑡−1 + 𝛼(𝐴𝑡−1 − 𝐹𝑡−1),donde Ft es el nuevo 
pronóstico, Ft-1 es el pronóstico del periodo anterior, 𝛼es la constante de suavización y At-1 es 
la demanda real del periodo anterior” (Betancourt, 2016). También se utilizan otros métodos 
como el método de promedios móviles que son “modelos de pronósticos del tipo de series de 
tiempo a corto plazo que pronostica las ventas para el siguiente periodo” (Morales López, 
Carrillo Ventura, Juarez Gutierrez, Rosas Vásquez, & Pineda García, s.f.) . 
Regresión potencial se expresa de la forma “𝑌 = 𝐴𝑋𝐵, esta ecuación debe ser linealizada por 
medio de logaritmos obteniendo así una ecuación logarítmica lineal 𝑙𝑜𝑔𝑌 = 𝑙𝑜𝑔𝐴 + 𝐵𝑙𝑜𝑔𝑋 , 
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luego de realizar la sustitución los resultados se escriben de forma lineal, es decir, 𝑌 = 𝐴 +
𝐵(𝑋). 
7.1.14. Simuladores Financieros. 
Los simuladores financieros “que es simplemente un diagrama con números y fórmulas que 
nos permita modificar uno o varios parámetros y obtener la respuesta a las preguntas ¿Qué 
pasaría si……? Para buscar la mejora de resultados. El solo hecho de elaborar un simulador 
acelera la comprensión del negocio en forma geométrica y permite explicar, capacitar, mejorar y 
simular cualquier posible situación o cambio en el negocio” (Arrache, s.f.)., es decir, permiten 
responder a la pregunta ¿qué pasaría si? y cómo afrontar esta situación logrando así que esto no 
sea negativo para la empresa, son herramientas muy útiles ya que con estas se logra generar una 
educación financiera aunque sea básica según la complejidad de dicho simulador; el simulador 
ayuda a que las empresas sin importar sus tamaño ni su sector económico puedan crecer de 
manera fácil, además de tener una ventaja competitiva frente a las demás, los simuladores buscan 
facilitar la compresión de resultados financieros, así como tener la facilidad de aplicar estrategias 
según estos resultados y con esto mejorar la economía en general. 
Actualmente las empresas innovadoras usan muchos simuladores, ya que estos no afectan la 
economía real y pueden crear varias situaciones y muy complejas según lo permita el simulador, 
esto hace que se generen ideas fuera de lo convencional para reaccionar a ciertas situaciones, 
otras utilidades que se puede encontrar en los simuladores serían  
“ordenar la producción/gestión, con el fin de mejorar el servicio y acertar en el tiempo 
de respuesta a las exigencias de los clientes, en la gestión de inventarios, para ayudar a 
valorar varias opciones con el fin de seleccionar un sistema efectivo de costes, para 
ayudar a replantear procesos como acortar el tiempo de respuesta al cliente y mejorar el 
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servicio, con el fin de mejorar la calidad del servicio de entrega con una utilización 
eficiente de recursos empleando procesos más ajustados al tiempo, para el procesado de 
reclamaciones con vistas a minimizar el tiempo del ciclo que iría en relación 
inversamente proporcional a la satisfacción del cliente y para ayudar a la mejora del 
sistema de respuesta a las exigencias del mercado externo.” (Fullana Belda & Urquía 
Grande, s.f.). 
Por otro lado, estos simuladores, ya sean empresariales, financieros o que tengan 
relación con ello deben ser muy concretos a la hora de mostrar las situaciones puesto que 
cada sector económico y cada empresa según su actividad económica es muy diferente a 
las demás por ello debe aplicar muy bien las variables que la afectan a esta en la realidad 
ya que esto es lo que permite que la empresa crezca como es debido en su entorno. 
Estos simuladores son muy importantes, puesto que en muchas ocasiones las empresas 
fracasan por mala administración ya que el dueño le puede faltar experiencia al ejercer su 
cargo, al usar el simulador aprende a defenderse en diferentes situaciones y a ensayar sin 
que se entre en un riesgo real, Anna Siewiorek dice que “la simulación en el ámbito 
financiero desde los juegos o simulaciones de negocios brinda importantes posibilidades 
para anclar el aprendizaje a través de actividades concretas, ayudando a los estudiantes a 
afrontar la complejidad y a trabajar en equipo” (Cuellar Campos, Gomez Cortés, & Urrego 
Romero, 2015)., esto quiere decir que la importancia no es solo para las empresas, también 
es importante para los estudiantes puesto que hace que los profesionales salgan mejor 
preparados puesto que ya tienen una idea más clara de las situaciones a las que se pueden 
enfrentar y cómo poder afrontarlas así como en el artículo “La simulación como estrategia 
de aprendizaje financiero para el contexto laboral: estado de la cuestión” menciona que 
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“Estas prácticas son medios de entrenamiento que contribuyen al desarrollo de habilidades 
necesarias al momento de la vinculación laboral y el desempeño efectivo en el rol de 
trabajo que le corresponda” Cuellar et al. (2015)., así mismo para los docentes que deben 
facilitar el uso de esta herramienta y el entendimiento de esta. 
7.1.14.1. Simula. 
“Conjunto de simuladores de modelos de negocio referentes a determinados sectores de 
actividad, que permite ensayar una idea empresarial. La simulación se plantea como un juego 
incentivado por la consecución de niveles de madurez en la gestión. Presenta tres sectores: 
Restauración, Comercio y Confección Textil.” (Ministerio de economia, industria y 
competitividad, s.f.). 
7.1.14.2. CompanyGame. 
“CompanyGame está especializada en el desarrollo de simuladores de negocio y de 
herramientas educativas basadas en la gamificación y la tecnología.” (Companygame, s.f.). 
CompanyGame cuenta con varios simuladores en diferentes áreas de la economía entre ellos 
encontramos el simulador Business Global, el cual trata sobre 5 compañías de tecnología del 
hogar, Global 2020 que es referente a sector textil donde hay 5 compañías que inician desde una 
misma posición, Techcompany que es referente a compañías de software y hardware, entre otros 
simuladores. 
Todos estos simuladores se enfocan en mostrar la producción, el marketing, precios, 
productos, recursos entre otras variables importantes para las compañías y que varían según el 
tipo de simulador que escoja puesto que son diferentes sectores de la economía, ya sea hotelero, 




7.1.14.3. KU 12.0 Business simulator 
Es uno de los simuladores más completos, el cual permite ser el director general de un 
corporativo en problemas, donde se debe evitar llegar a la quiebra, este cuenta con más de 100 
funciones en negocios, acciones y propiedades, además tiene escenarios ilimitados, cuanta 
también con una versión escolar que permite crear los escenarios adecuado para la clase. 
Este simulador cuenta con muchas actividades para realizar entre esas están determinación de 
precios determinación de costos de producción u operación administración de sueldos y salarios 
contratación de campañas publicitarias administración de proyectos de inversión compra o venta 
de negocios entre otros, además que cuanta con muchos temas financieros administración de 
empresas administración de sueldos y salarios inversión en bolsa financiamientos balance 
general estado de resultados, pronósticos, entre otros. 
7.1.15. Lenguaje de programación 
Un lenguaje de programación es un idioma artificial diseñado para expresar procesos que 
pueden ser llevados a cabo por máquinas, como las computadoras. es.wikipedia.org, (s.f.) 
Pueden usarse para crear programas que controlen el comportamiento físico y lógico de una 
máquina, para expresar algoritmos con precisión (es.wikipedia.org, s.f.). 
7.1.16. PHP 
PHP es un lenguaje diseñado para crear contenido HTML. PHP puede ser ejecutado de tres 
formas: en un servidor web, a través de la línea de comandos, o mediante un cliente GUI. (Arce, 
2014) 
Una página PHP generalmente consiste de una página HTML con comandos PHP incrustados 




El lenguaje puede ejecutarse en prácticamente todos los sistemas operativos actuales y en 
múltiples servidores web. Este también soporta una amplia variedad de bases de datos y cuenta 
con múltiples librerías para ejecutar procesos comunes. Arce, (2014) 
7.1.17. CakePhp 
CakePHP es un marco de desarrollo [framework] rápido para PHP, libre, de código abierto. 
Se trata de una estructura que sirve de base a los programadores para que puedan crear 
aplicaciones Web. El principal objetivo es que se pueda trabajar de forma estructurada y rápida, 
sin pérdida de flexibilidad. (Cake Software Foundation, Inc., 2012) 
7.1.18. JavaScript 
JavaScript es un lenguaje de programación que permite realizar actividades complejas en una 
página web. 
Cada vez más una página web hace más cosas que sólo mostrar información estática, como 
mostrar actualizaciones de contenido en el momento, interactuar con mapas, animaciones 
gráficas 2D/3D etc. (MDN web docs, s.f.) 
7.1.19. JQuery 
JQuery es una librería de JavaScript (JavaScript es un lenguaje de programación muy usado 
en desarrollo web). Esta librería de código abierto, simplifica la tarea de programar en JavaScript 
y permite agregar interactividad a un sitio web sin tener conocimientos del lenguaje. (Chuburu, 
2018) 
7.1.20. PostgreSQL 
PostgreSQL es un potente sistema de base de datos objeto-relacional de código abierto. 
Cuenta con más de 15 años de desarrollo activo y una arquitectura probada que se ha ganado 
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una sólida reputación de fiabilidad e integridad de datos. Se ejecuta en los principales 
sistemas operativos que existen en la actualidad como: 
• Linux 
• UNIX (AIX, BSD, HP-UX, SGI IRIX, Mac OS X, Solaris, Tru64) 





7.2. Marco conceptual 
● Empresa: una empresa es una unidad económico-social, integrada por elementos 
humanos, materiales y técnicos, que tiene el objetivo de obtener utilidades a través de su 
participación en el mercado de bienes y servicios. 
● Estado: Es una noción con valor a nivel político que sirve para presentar una modalidad 
de organización de tipo soberana y coercitiva con alcance social. De esta forma, el Estado 
aglutina a todas las instituciones que poseen la autoridad y la potestad para regular y controlar el 
funcionamiento de la comunidad dentro una superficie concreta a través de leyes que dictan 
dichas instituciones y responden a una determinada ideología política.” (Pérez Porto & Gardey, 
Estado, 2008). 
● Contabilidad: Es una ciencia y una técnica que aporta información de utilidad para el 
proceso de toma de decisiones económicas. Esta disciplina estudia el patrimonio y presenta los 
resultados a través de estados contables o financieros. La contabilidad general de una empresa, 
por lo tanto, implica el control de todas sus operaciones diarias: compra, venta, gastos, 
inversiones, etc. El contador debe registrar, analizar, clasificar y resumir dichas operaciones para 
volcarlas en un estado o balance con información veraz. 
● NIC: Normas Internacionales de Contabilidad "son un conjunto de normas o leyes 
internacionales que regulan la información que debe presentarse en los estados financieros y la 
manera en que esa información debe aparecer en éstos. Se ha considerado importante establecer 
estas normas en la presentación de la información financiera, ya que facilita la comparabilidad de 
los estados financieros entre empresas que operan en distintos países." (Consejo superior de 
camaras de comercio, s.f.). 
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● NIIF: Son las normas contables emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés) con el propósito de uniformizar la aplicación de 
normas contables en el mundo, de manera que sean globalmente aceptadas, comprensibles y de 
alta calidad. Las NIIF permiten que la información de los estados financieros sea comparable y 
transparente, lo que ayuda a los inversores y participantes de los mercados de capitales de todo el 
mundo a tomar sus decisiones. (Gestion, 2013). 
● Salario: Cantidad de dinero con que se retribuye a los trabajadores por cuenta ajena.” 
(Pérez Porto & Gardey, Salario, 2014). 
● Aportes Parafiscales: Un aporte equivalente al 9% de su Nómina por concepto de los 
llamados aportes parafiscales, los cuales se distribuirán de la siguiente forma: 4% para el 
subsidio familiar (Cajas de Compensación Familiar), 3% para el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF) y 2% para el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). 
(Gerencie.com, 2018). 
● Cargas prestacionales: son las que comúnmente conocemos como prima de servicios, 
auxilio de cesantías, intereses sobre cesantías y dotación, además de las prestaciones extralegales 
obligatorias [Las pactadas en el contrato en algún pacto colectivo]. Aunque no sea estrictamente 
una prestación social, también se suelen incluir allí las vacaciones. (Gerencie.com, 2017). 
● Intereses: Es el índice que se emplea para indicar la rentabilidad de un ahorro o 
inversión, o el costo de un crédito.” (Pérez Porto & Garey, Interés, 2009) 
● Impuestos: Los impuestos son el dinero que una persona, una familia o una empresa 
deben pagar al Estado para contribuir con sus ingresos. Esta es la forma más importante por 
medio de la cual el Estado obtiene recursos para llevar a cabo sus actividades y funciones 
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(administración, inversión social, en infraestructura, en seguridad nacional, en prestación de 
servicios, etc.) (Restrepo Salazar, s.f.). 
● “Indemnización: Se denomina indemnización a una compensación económica que recibe 
una persona como consecuencia de haber recibido un perjuicio de índole laboral, moral, 
económica, etc.” (Definicion.mx, 2017). 
● Algoritmo: Método que describe cómo se resuelve un problema en término de las acciones 
que se ejecutan y especifica el orden en que se ejecutan estas acciones. Los algoritmos ayudan al 
programador a planificar un programa antes de su escritura en un lenguaje de programación. 
(Blogger, 2015) 
● Análisis: Proceso de identificación, modelado y descripción de lo que hace un sistema y 
de cómo trabaja. (Blogger, 2015) 
● Binario: Representación numérica en base 2. En esta base sólo se utilizan los dígitos 0 y 
1. Las posiciones de los digitos representan potencias sucesivas de 2. (Blogger, 2015) 
● Boolean: Tipos primitivos de datos en PHP. El tipo boolean puede tomar sólo dos 
valores: true (verdadero) y false (falso). (Blogger, 2015) 
● Clase: Colección encapsulada de datos y operaciones que actúan sobre los datos. El 
concepto de clase es fundamental en programación orientada a objetos. Una clase consta de 
métodos y datos. Los métodos de una clase definen el conjunto de operaciones permitidas sobre 
los datos de una clase (sus atributos). Una clase puede tener muchas instancia de la clase u 
objetos. (Blogger, 2015) 
● Clase abstracta: Superclase que contiene características comunes compartidas por las 
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subclases. Se declaran utilizando la palabra reservada abstract. Las clases abstractas pueden 
contener datos y métodos, pero no se pueden instanciar (crear objetos); es decir, no se pueden 
crear objetos de esta clase 
● Clase cliente: Clase que hace uso de otra clase. 
● Clase concreta: Una clase diseñada para crear (tener) instancias de objetos 
● Clase hija: Véase subclase. 
● Clase interna: Una clase interna es una clase empotrada en otra clase. Las clases internas 
permiten definir pequeños objetos auxiliares y unidades de comportamiento que hacen a los 
programas más simples y concisos. (Blogger, 2015) 
● Clase miembro: Término general utilizado para describir una clase declarada dentro de 
otra declaración de clases. (Blogger, 2015) 
● Entero: Un número completo (no es un número real con coma decimal) tal como –5, 1, 10 
y 2002. Los enteros se pueden representar en PHP de dos formas: utilizando el tipo primitivo int 
o utilizando una instancia de una clase integer. (Blogger, 2015) 
● Función: (function) Construcción matemática a la que se pueden aplicar valores y que 
devuelve un resultado. (Blogger, 2015) 
● Herencia: (inheritance) Una relación entre clases en que una subclase se extiende desde 
una superclase. 
● HTML: (HypertextMarkupLanguage) Lenguaje de “script” o de marcas para diseñar 
páginas Web para creación y compartición de documentos electrónicos integrados preparados 
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para multimedia e Internet. (Blogger, 2015) 
8. Marco metodológico 
8.1. Tipo de investigación 
El tipo de investigación aplicada, de tipo descriptivo y explicativo,  puesto que maneja 
algunas características y criterios sistemáticos que se presentan en las variables cuantitativas, ya 
que plantea las aplicaciones teóricas a la práctica mediante la simulación de un software que 
permite evidenciar los cambios de la situación financiera del balance, estado de resultados e 
indicadores financieros de una organización. 
La presente investigación se dividió en cuatro fases de investigación,  la primera se enfocó en 
describir un escenario empresarial como estudio de caso para establecer la estructura de los 
estados financieros de la organización y la relación causa y efecto existente entre la clasificación 
de los indicadores, una segunda fase relacionó y estructuro los conceptos financieros en una 
plantilla que permitió preparar el diseño del software, en una tercera fase se estableció escenarios 
de evaluación para la toma de decisiones financieras dentro del contexto de evaluación de 
resultados y finalmente se creó el software financiero a partir del lenguaje de programación PHP, 
Jquery, Ajax y motores de búsqueda postgresql. 
8.2. Marco legal 
8.2.1. Ley 222 de 1995. 
Una de las leyes que rigen la actividad empresarial es la ley 222 de 1995. Dicha ley contiene 
distintos artículos enmarcados por diferentes capítulos en los cuales aclaran todos los conceptos 
y estructuras que deben tener los estados financieros. Esta ley está enfocada en el presente 
proyecto principalmente en el capítulo VI que comprende los artículos desde el 34 hasta el 43. 
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(Ley 222. Diario Oficial del Gobierno de Colombia, Bogotá D.C, Colombia, 9 de septiembre de 
1950). 
Artículo 34. obligación de preparar y difundir estados financieros. A fin de cada ejercicio 
social y por lo menos una vez al año, el 31 de diciembre, las sociedades deberán cortar sus 
cuentas y preparar y difundir estados financieros de propósito general, debidamente certificados. 
Tales estados se difundirán junto con la opinión profesional correspondiente, si ésta existiera. 
El Gobierno Nacional podrá establecer casos en los cuales, en atención al volumen de los 
activos o de ingresos sea admisible la preparación y difusión de estados financieros de propósito 
general abreviados. 
Las entidades gubernamentales que ejerzan inspección, vigilancia o control, podrán exigir la 
preparación y difusión de estados financieros de períodos intermedios. Estos estados serán 
idóneos para todos los efectos, salvo para la distribución de utilidades. 
Artículo 35. estados financieros consolidados. La matriz controlante, además de preparar y 
presentar estados financieros de propósito general individuales, deben preparar y difundir estados 
financieros de propósito general consolidados, que presenten la situación financiera, los 
resultados de las operaciones, los cambios en el patrimonio, así como los flujos de efectivo de la 
matriz o controlante y sus subordinados o dominados, como si fuesen los de un solo ente. 
Los estados financieros de propósito general consolidados deben ser sometidos a 
consideración de quien sea competente, para su aprobación o improbación. 
Las inversiones en subordinadas deben contabilizarse en los libros de la matriz o controlante 
por el método de participación patrimonial. 
Artículo 36. notas a los estados financieros y normas de preparación. Los estados 
financieros estarán acompañados de sus notas, con las cuales conforman un todo indivisible. Los 
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estados financieros y sus notas se prepararán y presentarán conforme a los principios de 
contabilidad generalmente aceptados. 
Artículo 37. estados financieros certificados. El representante legal y el contador público 
bajo cuya responsabilidad se hubiesen preparado los estados financieros deberán certificar 
aquellos que se pongan a disposición de los asociados o de terceros. La certificación consiste en 
declarar que se han verificado previamente las afirmaciones contenidas en ellos, conforme al 
reglamento, y que las mismas se han tomado fielmente de los libros. 
Artículo 38. estados financieros dictaminados. Son dictaminados aquellos estados 
financieros certificados que se acompañen de la opinión profesional del revisor fiscal o, a falta de 
éste, del contador público independiente que los hubiere examinado de conformidad con las 
normas de auditoría generalmente aceptadas. 
<Aparte tachado INEXEQUIBLE> Estos estados deben ser suscritos por dicho profesional, 
anteponiendo la expresión "ver la opinión adjunta" u otra similar. El sentido y alcance de su 
firma será el que se indique en el dictamen correspondiente, Jurisprudencia Vigencia. 
Cuando los estados financieros se presenten conjuntamente con el informe de gestión de los 
administradores, el revisor fiscal o contador público independiente deberá incluir en su informe 
su opinión sobre si entre aquéllos y éstos existe la debida concordancia. 
Aartículo 39. autenticidad de los estados financieros y de los dictámenes. Salvo prueba en 
contrario, los estados financieros certificados y los dictámenes correspondientes se presumen 
auténticos. 
Artículo 40. rectificación de los estados financieros. Las entidades gubernamentales que 
ejercen inspección, vigilancia o control, podrán ordenar rectificar los estados financieros o las 
notas que no se ajusten a las normas legales. 
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Tratándose de estados financieros de fin de ejercicio, las rectificaciones afectarán el período 
objeto de revisión, siempre que se notifique dentro del mes siguiente a la fecha en la cual se 
hayan presentado en forma completa ante la respectiva autoridad. Pasado dicho lapso las 
rectificaciones se reconocerán en el ejercicio en curso. 
Las rectificaciones se darán a conocer al difundir los estados financieros respectivos y, en 
todo caso, en la forma y plazo que determine la respectiva entidad gubernamental. 
La orden de rectificación solo tendrá efectos cuando la entidad gubernamental que ejerce 
inspección, vigilancia o control haya resuelto expresamente los recursos a que hubiere lugar, si 
es que éstos se interpusieron. 
Artículo 41. publicidad de los estados financieros. Dentro del mes siguiente a la fecha en la 
cual sean aprobados, se depositará copia de los estados financieros de propósito general, junto 
con sus notas y el dictamen correspondiente, si lo hubiere, en la Cámara de Comercio del 
domicilio social. Esta expedirá copia de tales documentos a quienes lo soliciten y paguen los 
costos correspondientes. 
Sin embargo, las entidades gubernamentales que ejerzan la inspección, vigilancia o control 
podrán establecer casos en los cuales no se exija depósito o se requiera un medio de publicidad 
adicional. También podrán ordenar la publicidad de los estados financieros intermedios. 
 
La Cámara de Comercio deberá conservar, por cualquier medio, los documentos mencionados 
en este artículo por el término de cinco años. 
<Inciso adicionado por el artículo 150 del Decreto 19 de 2012. El nuevo texto es el 
siguiente:> Cuando los estados financieros se depositen en la Superintendencia de Sociedades, 
no tendrán que ser depositados en las cámaras de comercio. La Superintendencia de Sociedades 
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asegurará los mecanismos necesarios para garantizar el acceso a la información que no tenga 
carácter reservado. La Cámara de Comercio deberá conservar, por cualquier medio, los 
documentos mencionados en este artículo por el término de cinco años. 
Artículo 42. ausencia de estados financieros. Sin perjuicio de las sanciones a que haya 
lugar, cuando sin justa causa una sociedad se abstuviera de preparar o difundir estados 
financieros estando obligada a ello, los terceros podrán aducir cualquier otro medio de prueba 
aceptado por la ley. 
Los administradores y el revisor fiscal responderán por los perjuicios que causen a la 
sociedad, a los socios o a terceros por la no preparación o difusión de los estados financieros. 
Artículo 43. responsabilidad penal. Sin perjuicio de lo dispuesto en otras normas, serán 
sancionados con prisión de uno a seis años, quienes a sabiendas: 
1. Suministren datos a las autoridades o expidan constancias o certificaciones contrarias a la 
realidad. 
2. Ordenen, toleren, hagan o encubran falsedades en los estados financieros o en sus notas. 
8.2.2. Ley 2663 de 1950. 
Otra ley que incide en el presente proyecto es la Ley 2663 del 5 de agosto de 1950 que 
contiene información sobre el código sustantivo del trabajo el cual comprende desde el artículo 1 
hasta el 492. Debido a su gran extensión, revisar pie de página. (Decreto 2663. Diario Oficial del 
Gobierno de Colombia, Bogotá D.C, Colombia, 9 de septiembre de 1950). 
8.2.3. Decreto 410 de 1971. 
Un decreto que también rige la actividad empresarial y es el decreto 410 de 1971, 
principalmente enfocado en el título IV, que comprende los artículos desde el 48 hasta el 74 y en 
el segundo libro, Título II, Capítulo II del artículo 289 al 293. El presente decreto se centra en la 
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presentación y los diferentes campos que debe abarcar los documentos existentes en un estado 
financiero. (Decreto 410. Diario Oficial del Gobierno de Colombia, Bogotá D.C, Colombia, 
junio 16 de 1971) 
Artículo 48. Conformidad de libros y papeles del comerciante a las normas comerciales. 
Todo comerciante conformará su contabilidad, libros, registros contables, inventarios y estados 
financieros en general, a las disposiciones de este Código y demás normas sobre la materia. 
Dichas normas podrán autorizar el uso de sistemas que, como la microfilmación, faciliten la 
guarda de su archivo y correspondencia. Asimismo, será permitida la utilización de otros 
procedimientos de reconocido valor técnico contable, con el fin de asentar sus operaciones, 
siempre que facilite el conocimiento y prueba de la historia clara, completa y fidedigna de los 
asientos individuales y el estado general de los negocios. 
Artículo 49. Libros de Comercio. Concepto. Para los efectos legales, cuando se haga 
referencia a los libros de comercio, se entenderán por tales los que determine la ley como 
obligatorios y los auxiliares necesarios para el completo entendimiento de aquéllos. 
Artículo 50. Contabilidad. Requisitos. La contabilidad solamente podrá llevarse en idioma 
castellano, por el sistema de partida doble, en libros registrados, de manera que suministre una 
historia clara, completa y fidedigna de los negocios del comerciante, con sujeción a las 
reglamentaciones que expida el gobierno.  
Artículo 51. Correspondencia y comprobantes. Harán parte integrante de la contabilidad 
todos los comprobantes que sirvan de respaldo a las partidas asentadas en los libros, así como la 
correspondencia directamente relacionada con los negocios.  
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Artículo 52. Inventario y Balance General. Al iniciar sus actividades comerciales y, por lo 
menos una vez al año, todo comerciante elaborará un inventario y un balance general que 
permitan conocer de manera clara y completa la situación de su patrimonio. 
Artículo 53. Asiento de las operaciones mercantiles. Comprobante de contabilidad. En 
los libros se asentarán en orden cronológico las operaciones mercantiles y todas aquellas que 
puedan influir en el patrimonio del comerciante, haciendo referencia a los comprobantes de 
contabilidad que las respalden. El comprobante de contabilidad es el documento que debe 
elaborarse previamente al registro de cualquier operación y en el cual se indicará el número, 
fecha, origen, descripción y cuantía de la operación, así como las cuentas afectadas con el 
asiento. A cada comprobante se anexarán los documentos que lo justifiquen.  
Artículo 54. Obligatoriedad de conservar la correspondencia comercial. El comerciante 
deberá dejar copia fiel de la correspondencia que dirija en relación con los negocios, por 
cualquier medio que asegure la exactitud y duración de la copia. Asimismo, conservará la 
correspondencia que reciba en relación con sus actividades comerciales, con anotación de la 
fecha de contestación o de no haberse dado respuesta.  
Artículo 55. Obligatoriedad de conservar los comprobantes de los asientos contables. El 
comerciante conservará archivados y ordenados los comprobantes de los asientos de sus libros de 
contabilidad, de manera que en cualquier momento se facilite verificar su exactitud.  
Artículo 56. Libros. Hojas Removibles. Obligatoriedad de numerar. Los libros podrán ser 
de hojas removibles o formarse por series continuas de tarjetas, siempre que unas y otras estén 
numeradas, puedan conservarse archivadas en orden y aparezcan autenticadas conforme a la 
reglamentación del Gobierno.  
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Artículo 57. Prohibiciones sobre los libros de comercio. En los libros de comercio se 
prohíbe:  
1o) Alterar en los asientos el orden o la fecha de las operaciones a que éstos se refieren.  
2o) Dejar espacios que faciliten intercalaciones o adiciones en el texto de los asientos o a 
continuación de los mismos. 
3o) Hacer interlineaciones, raspaduras o correcciones en los asientos. Cualquier error u 
omisión se salvará con un nuevo asiento en la fecha en que se advirtiere.  
4o) Borrar o tachar en todo o en parte los asientos. 
5o) Arrancar hojas, alterar el orden de las mismas o mutilar los libros. 
Artículo 58. Sanciones por infringir prohibiciones. La violación a lo dispuesto en el 
artículo anterior hará incurrir al responsable en una multa hasta de cinco mil pesos que impondrá 
la cámara de comercio o la Superintendencia Bancaria o de Sociedades, según el caso, de oficio 
o a petición de cualquier persona, sin perjuicio de las acciones penales correspondientes. Los 
libros en los que se cometan dichas irregularidades carecerán, además, de todo valor legal como 
prueba en favor del comerciante que los lleve. Cuando no pueda determinarse con certeza el 
verdadero responsable de estas infracciones, serán solidariamente responsables del pago de la 
multa el propietario de los libros, el contador y el revisor fiscal, si éste incurriere en culpa. 
Artículo 59. Correspondencia entre los libros y los comprobantes. Entre los asientos de 
los libros y los comprobantes de las cuentas, existirá la debida correspondencia, so pena de que 
carezcan de eficacia probatoria en favor del comerciante obligado a llevarlos.  
Artículo 60. Conservación de los libros y papeles contables. Reproducción exacta. Los 
libros y papeles a que se refiere este Capítulo deberán ser conservados cuando menos por diez 
años, contados desde el cierre de aquéllos o la fecha del último asiento, documento o 
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comprobante. Transcurrido este lapso, podrán ser destruidos por el comerciante, siempre que por 
cualquier medio técnico adecuado garantice su reproducción exacta. Además, ante la cámara de 
comercio donde fueron registrados los libros se verificará la exactitud de la reproducción de la 
copia, y el secretario de la misma firmará acta en la que anotará los libros y papeles que se 
destruyeron y el procedimiento utilizado para su reproducción. Cuando se expida copia de un 
documento conservado como se prevé en este artículo, se hará constar el cumplimiento de las 
formalidades anteriores. 
Artículo 61. Examen de libros y papeles del comerciante por personas autorizadas. Los 
libros y papeles del comerciante no podrán examinarse por personas distintas de sus propietarios 
o personas autorizadas para ello, sino para los fines indicados en la Constitución Nacional y 
mediante orden de autoridad competente. Lo dispuesto en este artículo no restringirá el derecho 
de inspección que confiere la ley a los asociados sobre libros y papeles de las compañías 
comerciales, ni el que corresponda a quienes cumplan funciones de vigilancia o auditoría en las 
mismas. 
Artículo 62. Sanción por violación de reserva. El revisor fiscal, el contador o el tenedor de 
los libros regulados en este Título que violen la reserva de los mismos, será sancionado con 
arreglo al Código Penal en cuanto a la violación de secretos y correspondencia, sin perjuicio de 
las sanciones disciplinarias del caso. 
Artículo 63. Orden de presentar o examinar los libros y papeles del comerciante. Casos. 
Los funcionarios de las ramas jurisdiccional y ejecutiva del poder público solamente podrán 
ordenar de oficio la presentación o examen de los libros y papeles del comerciante en los casos 
siguientes:  
1o) Para la tasación de los impuestos a fin de verificar la exactitud de las declaraciones. 
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2o) Para la vigilancia de los establecimientos de crédito, las sociedades mercantiles y las 
instituciones de utilidad común.  
3o) En la investigación de delitos, conforme a las disposiciones del Código de Procedimiento 
Penal.  
4o) En los procesos civiles conforme a las normas del Código de Procedimiento Civil. 
Artículo 64. Casos en que es posible la exhibición general. Los tribunales o jueces civiles 
podrán ordenar, de oficio o a instancia de parte, la exhibición y examen general de los libros y 
papeles de un comerciante en los casos de quiebra y de liquidación de sucesiones, comunidades y 
sociedades. 
Artículo 65. Exhibición parcial de libros. En situaciones distintas de las contempladas en 
los artículos anteriores, solamente podrán ser examinados los libros y papeles de comercio, 
mediante exhibición ordenada por los tribunales o jueces, a petición de parte legítima, pero la 
exhibición y examen se limitarán a los libros y papeles que se relacionen con la controversia. La 
exhibición de libros podrá solicitarse antes de ser iniciado el juicio, con el fin de preconstituir 
pruebas, u ordenarse dentro del proceso. El solicitante acreditará la calidad de comerciante de 
quien haya de exhibirlos. 
Artículo 66. Forma de practicar la exhibición. El examen de los libros se practicará en las 
oficinas o establecimientos del comerciante y en presencia de éste o de la persona que lo 
represente. El juez o funcionario hará constar los hechos y asientos verificados y, además, el 
estado general de la contabilidad o de los libros, con el fin de apreciar si se llevan conforme a la 
ley, y, en consecuencia, reconocerles o no el valor probatorio correspondiente. 
Artículo 67. Renuencia a la exhibición de los libros. Si el comerciante no presenta los libros 
y papeles cuya exhibición se decreta, oculta alguno de ellos o impide su examen, se tendrán 
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como probados en su contra los hechos que la otra parte se proponga demostrar, si para esos 
hechos es admisible la confesión. Quien solicite la exhibición de los libros y papeles de un 
comerciante se entiende que pone a disposición del juez los propios. 
Artículo 68. Validez de los libros y papeles de comercio. Los libros y papeles de comercio 
constituirán plena prueba en las cuestiones mercantiles que los comerciantes debatan entre sí, 
judicial o extrajudicialmente. En materia civil, aún entre comerciantes, dichos libros y papeles 
sólo tendrán valor contra su propietario, en lo que en ellos conste de manera clara y completa y 
siempre que su contraparte no lo rechace en lo que le sea desfavorable. 
Artículo 69. Cuestiones mercantiles con personas no comerciales. En las cuestiones 
mercantiles con persona no comerciante, los libros sólo constituirán un principio de prueba en 
favor del comerciante, que necesitará ser completado con otras pruebas legales. 
Artículo 70. Reglas aplicables entre comerciantes. En las diferencias que surjan entre 
comerciantes, el valor probatorio de sus libros y papeles se determinará según las siguientes 
reglas: 
1a) Si los libros de ambas partes están ajustados a las prescripciones legales y concuerdan 
entre sí, se decidirá conforme al contenido de sus asientos. 
2a) Si los libros de ambas partes se ajustan a la ley, pero sus asientos no concuerdan, se 
decidirá teniendo en cuenta que los libros y papeles de comercio constituyen una confesión. 
3a) Si los libros de una de las partes no están ajustados a la ley, se decidirá conforme a los de 
la contraparte que los lleve debidamente, si aquélla no aduce plena prueba que destruya o 
desvirtúe el contenido de tales libros. 
4a) Si los libros de ambas partes no se ajustan a las prescripciones legales, se prescindirá 
totalmente de ellos y solo se tomarán en cuenta las demás pruebas allegadas al juicio. 
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5a) Si una de las partes lleva libros ajustados a la ley y la otra no lleva contabilidad o no la 
presenta, se decidirá conforme a los de aquélla, sin admitir prueba en contrario. 
Artículo 71. Aceptación de lo que conste en libros de la contraparte. Si una parte ofrece 
estar a lo que conste en los libros y papeles de la otra, se decidirá conforme a ellos.  
Artículo 72. Principio de la indivisibilidad. La fe debida a los libros es indivisible. En 
consecuencia, la parte que acepte en lo favorable los libros de su adversario estará obligada a 
pasar por todas las enunciaciones perjudiciales que ellos contengan, si se ajustan a las 
prescripciones legales y no se comprueba fraude. 
Artículo 73. Aplicación de reglas precedentes. Si el comerciante a cuyos libros y papeles se 
defiere la decisión del caso no los lleva, los oculta o los lleva irregularmente, se decidirá 
conforme a las disposiciones precedentes. 
Artículo 74. Doble contabilidad. Consecuencias. Si un comerciante lleva doble contabilidad 
o incurre en cualquier otro fraude de tal naturaleza, sus libros y papeles sólo tendrán valor en su 
contra. Habrá doble contabilidad cuando un comerciante lleva dos o más libros iguales en los que 
registre en forma diferente las mismas operaciones, o cuando tenga distintos comprobantes sobre 
los mismos actos.  
Artículo 289. Sociedades Vigiladas. Envío de balances y estados de cuentas a la 
Superintendencia. Las sociedades sometidas a vigilancia enviarán a la Superintendencia copias 
de los balances de fin de ejercicio con el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias y en todo 
caso del cortado en 31 de diciembre de cada año, elaborados conforme a la ley. Dicho balance 
será "certificado". La Superintendencia hará las observaciones del caso, cuando el balance no se 




Artículo 290. Balance Certificado. El balance certificado es el suscrito con las firmas 
autógrafas del representante legal, del contador de la sociedad y del revisor fiscal, si los hubiere. 
Artículo 291. Anexos a los balances y cuentas de resultados. Al balance y a la cuenta de 
resultados se anexarán las siguientes informaciones:  
1a) Las sociedades por acciones indicarán el número de acciones en que esté dividido el 
capital, su valor nominal, y las que hayan readquirido. Si existieren acciones privilegiadas o 
distinguidas por clases o series, se especificarán las diferencias o privilegios de unas y otras. 
2a) En lo concerniente a las inversiones en sociedades se indicará el número de acciones, 
cuotas o partes de interés, su costo, el valor nominal, la denominación o razón social, la 
nacionalidad y el capital de la compañía en la cual se haya efectuado dicha inversión. 
3a) El detalle de las cuentas de orden con su valor y fecha de vencimiento.  
4a) Un estudio de las cuentas que hayan tenido modificaciones de importancia en relación con 
el balance anterior. 
5a) Los índices de solvencia, rendimiento y liquidez con un análisis comparativo de dichos 
índices en relación con los dos últimos ejercicios. 
Artículo 292. Aprobación del Balance. Responsabilidad de los administradores. 
Derogado por el artículo 242 de la Ley 222 de 1995.  
Artículo 293. Responsabilidad en caso de falsedad. Los administradores y funcionarios 
directivos, los revisores fiscales y los contadores que suministren datos a las autoridades, o 
expidan constancias o certificados discordantes con la realidad contable, serán sancionados en la 
forma prevista en el artículo 238 del Código Penal. Si hubiere falsedad en documento privado 
con perjuicio de los asociados o de terceros, se aplicará el artículo 240 del mismo Código. Si las 
afirmaciones falsas estuvieren destinadas a servir de prueba, se aplicará el artículo 236. 
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8.2.4. Decreto 2649 de 1993. 
Otro decreto que forma parte del proyecto, pero enfocada principalmente a la contabilidad de 
la empresa, la definición y normas que rigen cada cuenta es el decreto 2649 de 1993, el cual está 
compuesto por una serie de capítulos y secciones con información básica de conceptos de 
contabilidad... Debido a la extensión del decreto, ver nota a pie de página. Decreto 2649. Diario 
oficial 41156, Bogotá, Colombia, 29 de diciembre de 1993. 
8.2.5. Normas Internacionales de Contabilidad. 
Otras normas que rigen este proyecto son las siguientes NIC vigentes: 1, 2, 7, 8, 10, 12, 14, 
17, 18, 19, 21, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39; además de las NIC se 
encuentran la NIIF vigentes que comprende desde la 1 hasta la 7. Estas normas tienen influencia 
de carácter mundial, ya que son aceptadas a nivel mundial. 
NIC 1. Presentación de estados financieros. 
NIC 2. Existencias. 
NIC 7. Estado de flujos de efectivo. 
NIC 8. Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores 
NIC 10. Hechos posteriores a la fecha del balance... 
NIC 12. Impuesto sobre las ganancias. 
NIC 14. Información Financiera por Segmentos. 
NIC 17. Arrendamientos. 
NIC 18. Ingresos ordinarios. 
NIC 19. Retribuciones a los empleados. 
NIC 21. Efectos de las variaciones en los tipos de cambio de la moneda extranjera. 
NIC 23. Costes por intereses. 
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NIC 26. Contabilización e información financiera sobre planes de prestaciones por retiro. 
NIC 27. Estados financieros consolidados y separados. 
NIC 28. Inversiones en entidades asociadas. 
NIC 29. Información financiera en economías hiperinflacionarias. 
NIC 30. Información a revelar en los estados financieros de bancos y entidades financieras 
similares. 
NIC 31. Participaciones en negocios conjuntos. 
NIC 32. Instrumentos financieros: Presentación. 
NIC 33. Ganancias por acción. 
NIC 34. Información financiera intermedia. 
NIC 36. Deterioro del valor de los activos. 
NIC 37. Provisiones, activos y pasivos contingentes. 
NIC 38. Activos intangibles. 
NIC 39. Instrumentos financieros: reconocimiento y valoración. 
Con respecto a los diferentes tipos de sociedades que pueden constituirse, a continuación, se 
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A continuación, se explicará detalladamente cómo hacer la liquidación de la nómina de un 
empleado mediante una tabla proporcionada por el Ministerio del Trabajo según la normativa 




Tabla 2. Liquidación de Nómina 
Prestaciones Fórmula Código 
Laboral 
Herramienta 
Cesantías Salario mensual (*) X Días trabajados 
360 
Artículo 249 Liquidador 
Intereses a las 
cesantías 
Cesantías X días trabajados X .12 
360 





Salario Mes (*) X Días trabajados semestre 
360 
Artículo 306  Liquidador 
Vacaciones*                    
(Por cualquier 
tiempo trabajado) 
Salario Mensual Básico X días trabajados 
720 
Artículo 186  Liquidador 
Trabajo nocturno 
entre las 10 p.m. 
y las 6 a.m. 




Diurna entre las 6 
a.m. y las 10 p.m. 
Salario Diario X1.25 
8 
U hora ordinaria X 1.25 
Artículo 168  Liquidador 
Hora Extra 
Nocturna entre 
las 10 p.m. y las 
6 a.m. 
Salario Diario X1.75 
8 








Salario Diario X1.75 
8 
U hora ordinaria X 1.75 





Salario Diario X 2.00 
8 
U hora ordinaria X 2 
Artículo 179  Liquidador 
Hora Extra 
Nocturna en 
Salario Diario X 2.50 
8 
U hora ordinaria X 2,5 








El valor de los salarios que falten para la 
terminación del contrato. 





Para salarios inferiores a 10 smmlv: 30 días 
por el primer año y 20 días por cada año 
siguiente o proporción. Más de 10 salarios 
mínimos: 20 días por el primer año y 15 por 
cada uno de los siguientes o proporción 
Artículo 64  Liquidador 
(*) Cuando en la fórmula aparece Salario Mensual equivale al salario con todos los factores que 
lo constituyen. Por ejemplo: auxilio de transporte. 
(**) Para el caso de los trabajadores que lleven 10 años o más a 27 de diciembre del 2002 la 
indemnización se liquidará con la tabla anterior. 




8.2.6. Artículo 15 
Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el 
Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar 
y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en los bancos de datos y en 
archivos de entidades públicas y privadas. En la recolección, tratamiento y circulación de datos 
se respetarán la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución. La correspondencia y 
demás formas de comunicación privada son inviolables. Sólo pueden ser interceptados o 
registrados mediante orden judicial, en los casos y con las formalidades que establezca la ley. 
Asamble Nacional Constituyente, (2003) 
8.2.7. Ley estatutaria 1266 de 2008 
Por la cual se dictan las disposiciones generales del hábeas data y se regula el manejo de la 
información contenida en bases de datos personales, en especial la financiera, crediticia, 
comercial, de servicios y la proveniente de terceros países y se dictan otras disposiciones. 
Congreso de la Republica de Colombia, (2018) 
8.2.8. Ley estatutaria 1581 de 2012 
Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales. Congreso 
de la Republica de Colombia, (2012) 
8.2.9. Decreto 1727 de 2009 
Por el cual se determina la forma en la cual los operadores de los Bancos de Datos de 
Información Financiera, Crediticia, Comercial, de Servicios y la proveniente de terceros países, 
deben presentar la información de los titulares de la información. Para conocer más sobre este 




8.2.10. Resolución 76434 de 2012 
Por la cual se deroga el contenido del Título V de la Circular Única de la Superintendencia de 
Industria y Comercio, sobre Acreditación y se imparten instrucciones relativas a la Protección de 
Datos Personales, en particular, acerca del cumplimiento de la Ley 1266 de 2008, sobre reportes 
de información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países, 
las cuales se incorporan en el citado Título. (Superintendencia de Industria y Comercio, 2012) 
 
9. Teoría y conceptualización del simulador de escenarios empresariales 
9.1. Estructura financiera de la organización para reportes gerenciales  
Los estados financieros son importantes para las empresas, como se ha podido observar a lo 
largo de este trabajo, esto debido a que muestran la situación económica y financiera en la que la 
empresa se encuentra, sin mencionar que la ley estipula lo estados financieros que las empresas 
deben tener y como deben estar conformados para la producción de información financiera. 
 Los estados financieros se componen principalmente de 3 elementos que son el balance 
general, el estado de resultados y el flujo de efectivo, estos, a su vez, se dividen en otros 
elementos, los cuales se explicaron anteriormente. El siguiente cuadro mostrara de que se 
componen los estados financieros y la división de cada uno de los elementos que se encuentran 
en estos; así mismo, se mostrara el proyecto de inversión, el cual está compuesto por el flujo de 










Comentado [SVGA2]: Revisar que todo el documento si tenga el 




Figura 1. Esquema estados financieros de la organización. 
 
Fuente: Los autores 
 
 
9.2. Relación entre la clasificación de indicadores 
 
Al hacer el análisis de una empresa se tienen en cuenta los indicadores financieros, estos 
indicadores ayudan a tener una idea de cómo se encuentra la empresa, sin embargo, estos 
indicadores tienden a variar. Una de las razones es que algunos indicadores tienen relación con 
otros, y, por ende, si uno se ve afectado positiva o negativamente el otro indicador también se 





















































































Entre esos se encuentran indicadores de liquidez y de actividad, por ejemplo, la razón 
corriente se ve afectada por la rotación de cartera, ya que entre más rota la cartera, más liquidez 
tendrá la empresa para cubrir sus deudas a corto plazo, esto puede ser observado en la siguiente 
figura. 
Figura 2. Relación razón corriente y rotación de cartera. 
 
Fuente: Los autores 
 
 
 Otro aspecto que influye en los indicadores de liquidez es la cantidad de activos corrientes y 
pasivos corrientes, ya que entre mayor sean los activos corrientes, dispondrá de una liquidez más 
elevada; y entre menor sea el pasivo corriente, la liquidez aumentará. Es decir, con los activos 
corrientes la proporción es directa, mientras que con los pasivos corrientes la proporción es 
inversa.  
Si se analizan más profundamente los indicadores de liquidez, se observará que dependiendo 
del tipo de empresa unos activos corrientes serán más significativos que otros, por ejemplo, para 
una empresa comercializadora, los activos corrientes se centrarán en inventarios y acreedores, 
mientras que una empresa de servicios se concentraría en acreedores y disponible. 
Por otro lado, hay indicadores de endeudamiento y de rendimiento los cuales también se 
relacionan, por ejemplo, si el endeudamiento financiero aumenta, el margen de utilidad neto 
tendrá una disminución, esto debido a que esa parte de la utilidad es destinada para el pago de 
esta deuda esto se puede observar a continuación, donde se ve como el aumento o disminución 
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de una cuenta en el indicador de endeudamiento financiero puede afectar de manera positiva o 
negativa al margen neto de utilidad. 
Figura 3. Relación endeudamiento financiero y margen neto de utilidad. 
 
Fuente: Los autores 
 
Por otra parte, un cambio en el margen de utilidad operacional afectará de manera directa la 
cobertura de intereses, ya que al tener más utilidad operacional la empresa podrá responder a un 
mayor volumen de gastos financieros. 
Una relación directa que se encuentra dentro de los indicadores de actividad es la rotación de 
cartera y el pago a proveedores, ya que, entre más tiempo le tome a la empresa recaudar el dinero 
que le deben, más tardará la empresa en hacer el pago a sus proveedores, puesto que tendrá 
menos liquidez para cubrir esas deudas. 
Además, la rentabilidad de la inversión relaciona los indicadores de actividad y de 
rentabilidad, ya que para calcular el porcentaje de ganancia que se obtendrá se necesita saber el 
margen de rentabilidad que tiene la empresa y que tanto rotan los activos operacionales. La 
rotación de los activos operacionales muestra que tan eficaz es la empresa para producir ventas 
con sus activos operacionales, por ende, entra mayor sea esta rotación mayor productividad 
tendría la empresa; al cruzar esta cuenta con la rentabilidad de los ingresos operacionales, es 
decir el margen de utilidad neta, se conocerá el porcentaje posible de retorno del dinero 




Figura 4. Relación rotación total de activos y rendimiento sobre el patrimonio. 
 
Fuente: Los autores 
 
Figura 5. Relación rendimiento sobre la inversión y margen neto de utilidad. 
 
Fuente: Los autores 
 
En la figura 3 se puede observar que el aumento de los activos no debe significar algo 
positivo, ya que en este caso estaría mostrando una disminución en el rendimiento que se puede 
obtener de la inversión hecha por los dueños de la empresa en cuestión. 
Otra relación que se pueden encontrar entre la clasificación de indicadores es entre los 
indicadores de endeudamiento con los de rentabilidad, los de endeudamiento con los indicadores 
de actividad, los indicadores de endeudamiento con indicadores de liquidez, o en otros casos lo 








Figura 6. Relación endeudamiento financiero y margen neto de utilidad. 
 
Fuente: Los autores 
 
 
Figura 7. Relación nivel de endeudamiento y KTNO. 
 
Fuente: Los autores 
 
 
Figura 8. Relación Nivel de endeudamiento y cobertura de interés. 
 
 












Figura 9. Relación rotación total de activos y rendimiento sobre el patrimonio. 
 
Fuente: Los autores 
 
En las anteriores imágenes se puede observar como los indicadores son tan importantes para 
conocer de manera más precisa la situación de la empresa, ya que estos ejemplos muestran como 
un indicador se relaciona con tantos indicadores de otras clasificaciones, principalmente los 
indicadores de endeudamiento, ya que estos pueden afectar fácilmente los de liquidez y 
rentabilidad de manera negativa si no se tiene el seguimiento adecuado del comportamiento de 
uno de estos indicadores financieros. 
 
Al observar los indicadores financieros se puede observar que también existen relaciones 
entre indicadores de la misma clasificación como la relación entre los indicadores de liquidez, 
como lo sería el indicador razón corriente y el de prueba ácida, también se encuentra relación en 
la prueba acida y el KTN; y así mismo, la prueba ácida también se relaciona con la prueba 









Figura 10. Relación razón corriente y prueba ácida. 
 
Fuente: Los autores 
 
Figura 11. Relación prueba ácida y KTN. 
 
Fuente: Los autores 
 
Figura 12. Relación prueba defensiva y prueba ácida. 
 





Este tipo de relación entre indicadores de la misma clasificación también se evidencia en los 
indicadores de rentabilidad, como lo sería el margen bruto y el margen de utilidad operacional o 
el margen de utilidad operacional y el margen neto de utilidad, esto es debido a que las cuentas 
que tienen los indicadores dependen mucho de las otras como lo sería la utilidad, sea utilidad 
bruta, utilidad operacional, etc., o ventas netas, esto se observa mejor en las siguientes imágenes 
donde se entiende como el cambio de una cuenta afecta el otro indicador. 
Figura 13. Relación margen de utilidad operacional y margen neto de utilidad. 
 
Fuente: Los autores 
 
Figura 14. Relación margen bruto y margen de utilidad operacional. 
 
Fuente: Los autores 
 
Por otra parte, las cuentas del balance general y el estado de resultados tienen una fuerte 




En primer lugar, una relación muy común suele ser el aumento de los créditos a largo plazo 
con el aumento de la propiedad planta y equipo, ya que las inversiones suelen financiarse bien 
sea con créditos, con utilidades o patrimonio o con la combinación de ambas. Por lo tanto, el 
aumento en la cuenta de aportes de capital puede ser signo de una inversión, que por lo general 
se hace en cuentas como propiedad planta y equipo. Otra razón por la que se relacionan es 
porque ambas contrapartes suelen tener ser de largo plazo, al igual que los bienes adquiridos por 
propiedad, planta y equipo. 
Por otro lado, el aumento de los créditos suele acarrear un aumento proporcional a la tasa de 
interés en los gastos financieros del estado de resultados, ya que al aumentar el capital a largo 
plazo se aumentan los intereses. Además, el WACC se puede ver afectado dependiendo de la 
tasa y el monto de dicha financiación. Esto también puede variar si se financia mediante aportes 
de capital. Dicha relación con el WACC se observa en las imágenes expuestas a continuación. 
 
Figura 15. Relación nivel de endeudamiento y WACC. 
 











Figura 16. Relación de nivel de solvencia y WACC. 
 
Fuente: Los autores 
 
 
Al afectar los gastos financieros, los impuestos por pagar en ese periodo y la utilidad neta se 
verán afectados, ya que, al tener una mayor cuantía en gastos, los impuestos son menores, al 
igual que la utilidad neta del ejercicio. 
Figura 17. Relación endeudamiento financiero y margen neto de utilidad. 
 
Fuente: Los autores 
 
 
Analizando la compra de propiedad, planta y equipo, se pueden deducir varias posibles 
modificaciones, como por ejemplo en los ingresos del negocio. Es cierto que eso depende 
fundamentalmente de las ventas, pero si se decide hacer una inversión en activo fijo es porque 
este producirá algunos rendimientos que aumenten las utilidades, ya sea por un aumento en la 
producción y en la venta, o por una reducción de costos y gastos significativas.  
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Además, retomando la idea de los indicadores financieros, esta inversión modificará la 
rentabilidad sobre el activo fijo, ya que los ingresos y los activos fijos tendrán una variación. 
Al aumentar la cuenta de ingresos, es posible que se modifique, en la misma tendencia, las 
cuentas por cobrar, aunque esto no muy confiable, ya que esto depende del tipo de clientes que la 
empresa tenga, pero puede ocurrir. Si las cuentas por cobrar aumentan por un aumento en los 
ingresos de la empresa, es posible que la cuenta de proveedores también se vea afectada, ya que 
al vender más necesito de más materias primas y a su vez, de más inventario. 
Por otra parte, al aumentar los ingresos, por lo general, la caja y bancos aumentan, ya que es 
mayor el flujo de efectivo que en estas hay, aunque estas cuentas si son muy subjetivas, ya que 
todo depende de las políticas de fondos que maneje la empresa, ya que como bien se sabe, la 
plata en caja y bancos no suelen producir rentabilidad, por lo tanto, no es recomendable tener una 
cuantía exagerada en dichas cuentas. 
Si el activo que se compra necesita de trabajadores para operarlo, habría un incremento en 
cuentas como salarios por pagar, prestaciones sociales por pagar... Etc. Por otra parte, puede 
haber un aumento en mano de obra directa, es decir en costos de producción, siempre y cuando 
el activo se compre para aumentar la producción y no para disminuir el gasto, ya que sino todo lo 
adjunto a los trabajadores se disminuiría. 
Otro tema importante en cuanto al crecimiento de los ingresos es el aumento del IVA, ya que 
es un impuesto adjunto a las ventas, por lo tanto, la cuenta del pasivo corriente de Iva por pagar o 
Impuestos por pagar sufriría dicha variación proporcional a las ventas. 
En caso tal de un aumento de la caja, las inversiones temporales se pueden ver modificadas, 
ya que, al tener un excedente de efectivo, la empresa puede tomar la decisión de invertir en otras 
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empresas o instrumentos financieros y por lo tanto aumentar inversiones temporales o a largo 
plazo.  
Tabla 4. Clasificación, incidencia y relación de los Indicadores financieros  
CLASIFI
CACIÓN 





























tiene la empresa 
para cumplir con 
sus obligaciones 
financieras, 
deudas o pasivos 
a corto plazo. Al 
dividir el activo 





cubrir o respaldar 
esos pasivos 








Se espera que el 
resultado sea mayor 
a 1, ya que 
significaría que la 
empresa tiene más 
de 1 peso para 
cubrir cada peso 
que debe, lo que 
quiere decir que 
tiene solvencia y 












    Pasivo 
Corriente 
Mide con mayor 
severidad el grado 
de liquidez de las 






















cubrir sus pasivos 
sin necesidad de 
recurrir a los 
inventarios y 
cuentas por cobrar, 
ya que estas no 
deben ser usadas 
para cancelar 
deudas, al hacer 
esto solo se tiene en 
cuenta efectivo e 
inversiones. Lo 
ideal es que de 1 lo 
que significa que se 
tiene en dinero 
necesario para 
pagar los pasivos a 
corto plazo, si es 
menor a uno 
significa que la 
empresa no cuenta 
con el dinero 
suficiente para 













que ha tenido la 
empresa en 
cuanto al flujo 
real de efectivo, 
sin la influencia 






Entre mayor sea 
dicho indicador, 
mejor será para la 
empresa, ya que 
más generación de 








que tenga un 
capital de trabajo 
adecuado está en 
capacidad de 
pagar sus 
compromisos a su 





Un capital de 
trabajo 
insuficiente es la 
causa principal de 
morosidad en 
pagos y, lo que es 









Este indicador nos 
muestra los recursos 
con los que la 
empresa cuenta para 
operar, se espera 
que como mínimo 
sea una valor de 1, 
lo que significa de 
debes cada peso que 
tienes, cuando el 
capital es 0 o menor 
a 0 no significa que 
la empresa no 
pueda operar, pero 
podría significar 















muestra con que 
cuenta la empresa 
para operar 
















debe ser positivo o 





























Mide la capacidad 
de la empresa 
para operar con 








Entre mayor sea el 
porcentaje 
significara que la 
empresa es capaz de 
responder a 
imprevistos de pago  
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recurrir a la venta 

























por terceros y qué 
garantía está 
presentando la 














porcentaje de los 
activos está 
financiado a través 
de deuda, entre más 
alto sea, mayor 
riesgo existirá, sin 
embargo, este debe 
compararse con las 
empresas del sector 
para tener una idea 
más clara de que tan 
bien o mal se 
encuentra la 












porcentaje de la 
deuda está 
destinada en el 
corto plazo con 












está distribuida la 
Deuda de la 
empresa. No hay 
resultado bueno o 
malo, ya que 
depende de otros 
componentes de la 
empresa, como, por 
ejemplo, la razón de 
endeudamiento y el 
tipo de activos que 
tenga la empresa, es 
decir, si son activos 

















Muestra que tanta 
proporción de los 
activos está 
financiada 
netamente por el 
patrimonio, es 














con respecto a las 
ventas o ingresos 









están los activos o 
los ingresos por 
ventas para pagar 
las obligaciones 
financieras, ya que 
el ingreso obtenido 
también es usado 










CP y LP / 
Activo Total 
Mide la 
proporción de la 
inversión de la 
empresa que ha 
sido financiada 
por deuda con 
entidades 










 % de la 
deuda 
 Qué porcentaje del 
capital utilizado para 
la inversión fue 
obtenido con solicitud 





















contractual y/o un 
contrato que 
puede ser, o será, 
liquidado con los 
propios 
instrumentos de 
capital de la 
entidad  





CP y LP 
De los pasivos que 
tiene la empresa que 
porcentaje pertenecen 
a las obligaciones 
financieras, las cuales 
representan un mayor 
riesgo a la hora de 
incumplimiento 
ENDEUDAMI
























arroja la cantidad 
porcentual que se 
financia con los 
proveedores. Cabe 
recalcar que estos 











relación entre los 
gastos o carga 
financiera del 










Entre más alto sea 
la cobertura de 
intereses mayor será 
la capacidad de 
endeudamiento, sin 
embargo, como en 
muchos ratios de 
solvencia lo ideal es 
que sea 1,5, debido 
a que es suficiente 
para pagar las 
deudas, y no queda 
mucho excedente de 























1. Ventas a 








*365 días) / 
Ventas a 
Crédito  








número de veces 
o días que las 
cuentas por 
cobrar se hacen 
efectivas o 
retornan en 
promedio en un 
periodo 
determinado, por 











Entre mayor sea el 
valor mejor, ya que 
significa que la 
empresa obtiene el 
dinero de sus 
cliente varias veces 
en el año lo que 
ayuda con el pago a 










Este indicador se 




(Aquellas que no 







mercancías en el 
mismo estado en 
que las compran) 
y determina el 
número de veces 




efectivo o en 
cuentas por 
cobrar en 












Este se debe 
analizar según el 
tipo de empresa que 




las ventas que haga, 
si el valor del 
indicador es bajo en 
este tipo de 
empresas, significa 
que la empresa no 
está operando como 
debería y podría 
estar sufriendo 
perdidas, aun mas si 
los productos que 
vende son 
perecederos, por 
otro lado, si son 
empresas 
productoras, estas 
tienden a tener una 
rotación más lenta, 
por lo que deben 
comparar este 
indicador con el 
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lo general en 1 
año. 
promedio del sector 
al que pertenecen 
para tener una idea 


















Este valor se debe 
comparar a los años 
anteriores de la 
empresa, entre 
mayor sea con 
respecto a años 
anteriores significa 
que está siendo más 
eficiente para 
convertir sus 







Netas) * 365 
Refleja el número 
de días utilizados 








El valor de este 
indicador muestra 
los días que demora 
la empresa en 
recuperar sus ventas 
a crédito, es decir, 
en recuperar su 
cartera, este debe 
compararse con el 
pago a proveedores, 
ya que si este es 
mayor al pago de 
proveedores 
significa que la 
empresa se le 
dificulta el pago de 
sus deudas puesto 
que se encontraría 












/ Costo de 
Ventas) * 
365 
Es indicativo del 
número de días 
utilizados por la 
empresa en pagar 
a sus proveedores 
y de mayor 
utilidad si se 
utiliza en 
comparación con 
los estándares del 
sector en la 
medida en que el 










y Costo de 
Ventas 
Si el valor es alto, 
significa que la 
empresa demora 
más en pagar sus 
deudas, este será 
menor según la 
liquidez con la que 
la empresa cuente, 
también dependerá 
en cierta medida en 
que tanto rote la 













ventas por cada 
peso invertido en 








La disminución de 
este significa que 
hay una 
disminución en las 
ventas o que no está 
generando la 
suficiente utilidad 
para cubrir el costo 
de las mismas, sin 
embargo, este 
indicador es más 
relevante en 
empresas donde hay 




















Deben tener una 
valor alto, esto 
debido a que los 
activos se dedican a 



















rendimiento de la 
empresa 
conforme a la 






El valor porcentual 
de este indicador 
muestra de cuanto 
fue la rentabilidad 
del patrimonio, lo 
que significa que 
entre más alto sea el 
porcentaje mejor. 
RENDIMIENT








rendimiento de la 
empresa 
conforme a la 
inversión 









Este el rendimiento 
real que tiene la 
empresa en general, 
es decir, la 
rentabilidad sobre el 
activo. 
Comentado [SVGA3]: ¿Por qué el fondo amarillo? 
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Este indicador es 








Neta/ N° de 
Acciones 
Por cada peso 
vendido, cuánto 
se genera para 












Muestra cual es la 
ganancia real por 
cada acción que 
tenga un 
inversionista. Entre 
más genere, más 










valor de la 
empresa, es el 
valor obtenido 
después de haber 
cubierto todos los 






to sobre la 
inversión 
Total activos 
Se espera que el 
EVA sea positivo, 
eso significa que la 
empresa genero 
valor, es decir que 
los ingresos 
obtenidos fueron 
superiores a la 
rentabilidad mínima 
esperada, por ende, 
hubo un excedente 
de dinero lo cual es 
bueno, y entre 




recalcar que una 
utilidad positiva no 
significa un EVA 
positivo, ya que aun 
obteniendo 
utilidades es posible 
disminuir el valor 







Indica el Costo 
promedio 
ponderado de la 
financiación de la 
empresa, es decir, 
la rentabilidad 
mínima que la 
empresa debe 
generar para 










Este valor muestra 
la rentabilidad que 
necesita la empresa 
para obtener una 
ganancia y generar 
valor agregado, si el 
WACC es alto 
significa que la 
financiación de la 
empresa fue costosa 
por ende se necesita 
un rendimiento muy 
alto para evitar 
pérdidas y generar 
la destrucción de 
valor, por ello entre 
más bajo sea 
posible mejor, ya 
que significa que la 
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deuda adquirida con 
los accionistas y 
terceros no es 
demasiado costosa 









tendría la empresa 













El valor hallado 
indica la utilidad 
que tiene la 










Indica si la 
empresa en 










rentabilidad de la 
empresa frente a su 
operación, entre 
más alta mejor, ya 
que significa que la 
empresa es 
autosuficiente para 
operar y no requiere 










Es el porcentaje 
restante que se 
obtiene después 
de suplir todos los 
costos directos 
derivados de la 
fabricación del 








queda después del 
pago de los costos 
de ventas, entre más 
alto sea el 
porcentaje, más 
fondos habrá para 
reinvertir o pagar 
gastos. Lo cual es lo 
indicado. Si es bajo 
el porcentaje 
significa que los 
pagos de gastos 
disminuirán aún 
más los fondos para 











s - gastos no 
operacionale




los ingresos no 
operacionales con 
los egresos no 
operacionales, y 
mide que 

















eficiencia de los 
ingresos no 
operacionales, entre 
mayor sea, mejor 
para la empresa, ya 
que ayudará a 






/ ventas netas 
Por cada peso 
vendido, cuánto 
se genera 









Entre mayor sea el 
indicador mejor, ya 
que significa una 
buena rentabilidad 
de las ventas, sin 
embargo, esta debe 
ser evaluada junto 
con el margen 
operacional, ya que, 
si el margen 
operacional es bajo, 
significa que el 
rendimiento de la 
empresa no se debe 
a la operación 






s - gastos no 
operacionale
s) / Ingreso 
operacional 
Representa lo que 
se gana a en 
actividades fuera 
de la operación, 











Este no debe ser 
muy alto a 
comparación del 
margen operacional, 
debido a que esto 
significaría que la 
empresa no es 
rentable en por la 
actividad a la que se 
dedica 
 








9.3. Realizacion del simulador 
 
Para la realización del programa de simulacion se utiizaron los lenguajes de programación 
PHP (Framework CakePhp) y JavaScript (Jquery), ya que, estos lenguajes son mas practicos de 
usar facilitando la aplicación de la teoria financiera, la cual, es compleja en este caso. 
Por otro lado, para el motor de base de datos se utilizó Posrgresql debido a que es un motor de 
base de datos muy potente, el cual permite el ingreso de gran cantidad de datos, y uno de los mas 
potentes de manera gratuita, además de eso, se puede adquirir una licencia si se desea lo cual 
aumenta la capacidad la potencia del mismo para ampliar la cantidad de datos que se deseen usar 
permitiendo así, hacer mas complejo el simulador en caso de necesitarlo. 
10. Descripción estudio de caso del simulador de escenarios 
La empresa objeto de estudio tiene como razón social “Perla de Pereira”, con el Nit 
96032900744-7. Esta pertenece al sector terciario, es decir, al sector de bienes y servicios, 
concretamente al sector hotelero. Se encuentra ubicada en Kra 18 # 7-54, Barrio Pinares de San 
Martin, Ciudad de Pereira, Risaralda. 
El hotel cuenta con 95 habitaciones de las cuales 80 son estándar, 13 son suites y 2 suites 
presidenciales. El valor de la habitación estándar es de $120.000 COP, de las suites $180.000 
COP y de las suites presidenciales $315.000 COP por noche. Además, el hotel ofrece camas 








Las condiciones iniciales del hotel son: 
Promedio de ventas anual es de: 
• 6.384 habitaciones estándar 
• 1.176 suites 
• 96 suites presidenciales 
• 608 camas adicionales 
 
Los gastos fijos que enfrenta el hotel son: 
• Arrendamiento de Parqueadero: $3.500.000 mensual 
• Seguros: $10.000.000 Anual 
• Vigilancia: $3.000.000 Mensual 
• Nomina (Aseo, atención, mantenimiento): $25.000.000 mensuales 
• Teléfono: $400.000 
• Internet: $1.900.000 
• Publicidad: $15.000.000 
 
Los Gastos variables que enfrenta el hotel son 
• Luz: $3.000.000 
• Agua $2.300.000 
• Gas $600.000 
• Restaurantes: $ 20.000 por habitación 
• Lavandería: $5.000 por habitación usada 
• Combustible: $3.000 por habitación usada 
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La inversión inicial fue de 600.000.000 COP, los cuales se discriminan de la siguiente manera.  
• Terreno $63.000.000 
• Edificios $400.000.000 
• Muebles y enseres $122.000.000 
• Equipo informático $15.000.000 
• Lavadora $30.000.000 
• Televisores $95.000.000 
• Aires Acondicionados $142.500.000 
• Vehículos $45.000.000 
 
Los inventarios para 2017 estaban compuestos por: 
• Hay 300 sábanas a $11.250 la unidad 
• Hay 300 Sobresanabas a $8.560 la unidad 
• Hay 300 Acolchados a $21.350 la unidad 
• Hay 600 Almohadas a $7.960 la unidad 
• Hay 120 Colchones $1.300.000 la unidad 
• Hay 100 Límpidos a $9.529 la unidad 
• Hay 40 Trapos a $2.382 la unidad 
• Hay 1.500 jabones a $64 la unidad 
• Hay 1.000 Shampoo a $95 la unidad 
• Hay 100 esponjas a $1.264 la unidad 
• Hay 100 Cepillos a $953 la unidad 
• Hay 1.000 rollos de papel a $458 la unidad 
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Se dan de baja / Se Compran en los inventarios 
• 8 sábanas /  
• 8 sobresanabas / 
• 1 acolchado /  
• 3 almohadas / 
• 1 colchón / 
• 245 límpidos / 250 límpidos 
• 50 trapos / 40 trapos 
• 12.250 jabones / 15.000 jabones 
• 11.480 Shampoo /13.900 Shampoo 
• 300 esponjas / 260 esponjas 
• 30 cepillos / 
• 20.200 rollos de papel / 29.000 rollos de papel 
Para el inicio del periodo la caja tiene un valor de $7.548.342 y bancos un valor de $32.044.059. 
Las cuentas por cobrar fueron de $3.450.300 y la empresa tenía una inversión en un CDT de 
$60.458.930. El Good Will estimado para la empresa es de $30.000.000. 
Financiación: 
• Crédito con Bancolombia 
1. Monto: $150.000.000 COP 
2. Tasa de Interés: 1,00% MV 





• Crédito Bancario Vehículo 
1. Monto: $20.364.998 COP 
2. Tasa de Interés: 1,20% MV 
3. Periodo: 1 año 
 
• Crédito Davivienda 
1. Monto: $100.000.000 COP 
2. Tasa de Interés: 1,06% MV 
3. Periodo: 20 meses 
 
• Deuda con accionistas 
1. Monto: $43.094.313 COP 
2. Tasa de Interés: 1,21% MV 
3. Periodo: 4 años 
 
• Capital Social 
1. Monto: $445.836.886 COP proveniente de Inversionistas 
2. Costo de Capital Social: 20,65% EA 
 







1. ¿Cómo se afectaría la liquidez si el Crédito con Davivienda fuese a corto plazo (12 
meses)? R/ La liquidez se reduce debido a que el pasivo corriente aumentaría, mientras 
que el activo corriente se mantiene constante 
2. ¿Qué sucede si la empresa tiene en 2017 una reducción en las ventas y el costo de ventas 
del 30%? ¿Cuál sería la utilidad neta? ¿Cómo se afectaría la rentabilidad del activo? R/ 
La utilidad neta se reduciría, al igual que la rentabilidad sobre el activo total de la 
empresa. 
3. ¿Qué sucedería si la empresa compra el doble del inventario que tiene en 2017? ¿Qué 
ratios se modifican principalmente? R/ Aumentaría el activo corriente, y este se 
financiaría con aportes a capital, debido a que no se menciona ninguna obtención de 
créditos. Los ratios que más se modificarían serían los de liquidez de la empresa, los 
ratios de rentabilidad sobre activo y sobre el patrimonio, la rotación de inventaros, entre 
otros 
4. Las cuentas por cobrar de la empresa ascienden en ambos periodos a 100 millones de 
pesos, qué sucedería con la recuperación de la cartera. ¿Cómo se analizaría la rotación de 
cartera y de proveedores? R/ La recuperación de cartera crecería, y al mantener las 
cuentas por cobrar constantes, la empresa no financiaría sus cuentas por cobrar con sus 
cuentas por pagar a proveedores. Se recuerda que, por financiamiento de las empresas, las 
cuentas por pagar deben tener una mayor vigencia que las cuentas por cobrar 
5. Si todos los costos y gastos de la empresa aumentaran un 20% y las ventas se 
mantuvieran constantes, ¿cuál sería el resultado del ejercicio? ¿Cómo se modificaría el 
margen bruto de utilidad? R/ Si los costos y gastos de la empresa aumentan un 20%, las 
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utilidades se reducirán en gran medida, afectando los márgenes de utilidad, desde el 
margen bruto hasta el margen neto. 
6. En caso de que la inversión inicial en activos fijos requiriese del doble de la cantidad 
propuesta, seguiría siendo rentable la inversión (comparar la rentabilidad sobre el 
patrimonio con el costo de capital social) R/ Se debe hallar la rentabilidad sobre el activo 
y compararla con la rentabilidad que buscan los accionistas, para determinar si sería 
viable o no. Se recuerda que, al aumentar el costo del activo, aumenta los aportes de 
capital. 
7. ¿Sería Viable no comprar el terreno y edificaciones y en su lugar pagar un arriendo de 
$20.000.000 mensuales por el hotel? R/ El Rendimiento sobre el patrimonio sería de 
123% con el arriendo, y de 59,9% sin el arriendo. Con respecto al rendimiento sobre el 
activo de 37% con el arrendamiento y sin arrendamiento de 36,43%. Por lo tanto, si sería 
viable realizar el arrendamiento. 
8. ¿Cómo cambiaría la estructura de capital si la empresa decide no tomar el crédito con 
Bancolombia, y en su lugar, financiar esa cantidad con recursos propios? ¿Cómo se 
afectaría la utilidad neta? ¿Y la concentración de la deuda a corto?  R/ Aumentaría la 
participación del patrimonio sobre el activo de la empresa, es decir, la empresa estaría 
menos endeudada. Afectaría de manera positiva, ya que se incurre en un menor gasto 
financiero por parte de la empresa. La concentración de la deuda a corto plazo aumentaría 
debido a que se eliminaría un crédito a largo plazo. 
9. Si la empresa decide pagar créditos por valor de $150.000.000 pesos, ¿Qué opción le 
propondría usted como ingeniero financiero, para optimizar la utilidad neta de la 
empresa? ¿Calcular los nuevos gastos financieros para el periodo 2017? R/ Se deben 
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cancelar los créditos con mayor tasa de interés, comenzando por la deuda con accionistas, 
después del crédito vehicular y, por último, abonar el restante al crédito con Davivienda. 
10. ¿Qué sucedería con la rotación de cartera y de proveedores si las cuentas por cobrar 
ascienden a $40.000.000 y las cuentas por pagar a $60.000.000? No hay CXC, El periodo 
de pago a proveedores aumentaría de 9,406 días a 42,565; es decir que la empresa 
demoraría aún más en pagar las deudas a proveedores  
11. Si se desea una razón corriente de 1,5 veces, ¿Qué activo corriente debería tener la 
empresa para que esto se cumpliese? R/ El activo corriente sería de $168.448.771,5 pesos 
12. Si la empresa decide contratar a 30 trabajadores más para las labores varias del hotel con 
un salario de $1.000.000 mensual por persona, ¿cuánto aumentarían los gastos de 
personal? (tenga en cuenta las liquidaciones de los empleados) 
13. ¿Qué ocurre si se incurre en un gasto de publicidad por 35.000.000 anuales? R/ los gastos 
de ventas aumentarían, afectando la utilidad neta. 
14. ¿cómo se vería afectada la cobertura de interés si las ventas disminuyeran un 40% y por 
qué se ve afectado este indicador? R/ El indicador se vería afectado de manera negativa. 
Este se ve afectado ya que el indicador depende de la utilidad operacional y esta a su vez 
se ve afectada por un cambio en las ventas. 
15. Si la empresa recibe un descuento fiscal del 50% en los impuestos, ¿qué repercusión tiene 
sobre la utilidad neta? R/ La utilidad neta aumentaría, debido a que los gastos impositivos 
se reducen. 
16. Tomando como referencia la pregunta 15, sería viable tomar el descuento final si se 
tuvieran que contratar 2 practicantes del Sena, sobre un SMMLV cada uno de ellos. 
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(Analizar en el Software, pero si es viable ya que los impuestos tienen un valor absoluto 
alto) 
17.  Si la empresa tuviese una utilidad operativa de $20.000.000 COP en 2017, ¿Cuál sería la 
rentabilidad neta del periodo con respecto a los activos? La ROA disminuiría de 18,04% 
a 0,78% 
18.  ¿Si la empresa decidiese vender los aires acondicionados en el año 2018, de que valor 
sería la depreciación para ese año? R/ $103.400.000 COP 
19. ¿Qué sucedería con el EVA con respecto al valor actual si en el año 2018 los activos 
totales disminuyen a 500.000.000? Asuma que el WACC es del 23% en ambos casos. R/ 
El EVA será un 78,29% mayor. 
20. Si el sindicato de la empresa propone un aumento salarial del 20% a todos los empleados, 
¿qué repercusiones tendría la empresa? R/ La empresa presentaría un mayor gasto 
operacional debido al aumento de la Mano de Obra Directa, los salarios de 
administración y ventas; y el respectivo pago de la Seguridad Social y Prestaciones 
sociales. Al presentar un mayor gasto operativo, las utilidades se verán afectadas de 
manera negativa. 
21. Si un cliente tiene un accidente en el hotel y pide una indemnización de $300.000.000 de 
pesos, podría el hotel hacer frente a dicha indemnización (en el año 2018). ¿Cómo 
afectaría a la utilidad neta de la empresa? (clasifíquelo como otros egresos). R/ Si se 
puede pagar la indemnización, y, además, seguiría obteniendo una utilidad neta 
considerable. 
22. ¿Qué cuentas deberían moverse para ajustar el ratio de liquidez de razón corriente? 
Organice las cuentas de forma que la liquidez sea de 2 R/ Las cuentas del activo corriente 
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y del pasivo corriente, siendo la suma del activo corriente 2 veces mayor a la del pasivo 
corriente, por ejemplo, total del pasivo corriente fuera $1.000.000 y el total del activo 
corriente fuera $2.000.000. 
23. ¿Qué aspecto conforme a utilidad y rentabilidad se ve afectado al reducir los inventarios 
en un 50%? R/ La utilidad neta no se ve afectada, ya que los inventarios no intervienen en 
el resultado del ejercicio como tal; en cambio, la rentabilidad sobre el patrimonio y sobre 
los activos aumenta considerablemente debido a que la inversión es menor y la utilidad se 
mantiene. 
24. Realice y analice el impacto de una compra de Cartera del banco Colombia sobre todas 
las deudas, ofreciendo una tasa del 0,9% MV. R/ Una mejora en los gastos financieros de 
la empresa, haciendo que la utilidad neta de la empresa sea mayor. 
25. Si la empresa tiene perdidas al final del periodo por culpa de un gasto administrativo, 
¿qué indicadores de rendimiento se verán más afectados que los demás? R/ se verían 
afectados los rendimientos el ROE, ROA, margen de utilidad operacional y margen neto 
de utilidad 
26. ¿Qué pudo suceder en los activos de la empresa para que el indicador de margen no 
operacional sea mayor que el indicador de margen operacional sin que este disminuyera? 
R/. Se debería aumentar una cuenta del activo que no participe en la operación de la 
empresa. Por ejemplo, que las inversiones en el balance aumentaran, en este caso las 
inversiones hechas en CDT. 
27. En caso de que las camas adicionales fueran gratuitas, ¿Cuál sería la reducción de la 
utilidad neta? ¿Por qué no reduce en la misma cuantía que las ventas de camas 
adicionales? R/ Existiría una reducción de $55.090.000, pero esta no se reduciría en la 
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misma cuantía que los ingresos, debido a que sobre esas ganancias se deben pagar los 
impuestos. 
28. Si el hotel, en 2017, 1paga un recargo a los taxistas por cada cliente que lleve de $5.000, 
siempre que este no tenga reserva aun en el hotel. El 35% de las ventas se paga recargo a 
los taxistas, ¿Cuál sería el pago para estos? ¿En qué cuenta se agregarían? R/ El pago 
anual para 2017 sería de $13.401.500 pesos. Se agregaría en Gastos de ventas, ya que 
funcionarían como comisión por venta. 
29. Si la empresa ofrece un descuento en todas sus habitaciones del 15%, ¿Qué repercusiones 
tiene sobre el estado de resultado? Se disminuye la utilidad neta y los indicadores más 
afectados son: rendimiento sobre el patrimonio, Rendimiento sobre la inversión de 
activos, el margen de utilidad operacional, el margen de utilidad bruta y el margen neto 
de utilidad. Por otro lado, el margen no operacional aumenta debido a que el total de 
ventas operacionales se disminuye, mientras que las utilidades no operacionales se 
mantienen.  
30. Si se aumentan el precio de las habitaciones estándar se aumentan un 10% y el de las 
suites disminuye un 30%, ¿Cómo se vería afectada la utilidad neta de la empresa? R/ La 
utilidad neta aumentaría debido a que el volumen de venta de las habitaciones estándar es 








10.1. Manual de usuarios versión 1.0 
Para tener acceso al sistema, debe de digitar el nombre de usuario y contraseña, 
proporcionadas por el administrador del sistema. el usuario actual del software es 
“dgomez” y la contraseña de dicho usuario es “$pruebas”.  
En caso de requerir un nuevo usuario, se debe dirigir al apartado usuarios/agregar 
usuarios. si desea cambiar una contraseña, debe seleccionar el listado de usuarios, 
hacer click en el botón editar y desde ahí cambiar la contraseña que se requiera 
 






Si los datos son correctos, el sistema le dará la bienvenida a el sistema, tal como se 
muestra en la siguiente figura: 




Para iniciar su trabajo, debe dirigirse a el menú principal, que se encuentra situado en 
la parte superior de la pantalla. 
10.1.1. Periodos 
 
En el menú superior seleccione la opción “periodos / nuevo periodo” el sistema le 
mostrará la siguiente información: 






- nombre: digite el nombre del periodo: ejemplo: 2017 
- % 54 impuesto de renta y complementarios: digite el porcentaje para cada 
periodo. 




Al terminar de digitar los campos de clic en el botón “guardar” el sistema le mostrará los 
periodos que se han creado en el sistema. 
Si desea editar un registro, solo deberá dar clic en el botón en forma de lápiz “editar” 
si desea eliminar un registro, solo deberá dar clic en el botón en forma de x “eliminar” 
10.1.2. Agregar balance general. 
En esta opción podrá crear: 
- activos corrientes 
- activos no corrientes 
- pasivos corto plazo 







Para crear dichas cuentas debe situarse en el balance general y dar click en el ítem en el que 
necesite suministrar información. a modo de ejemplo, si se requiere añadir un activo corriente, 
debe dar click a nuevo activo dentro de los activos corrientes. 












Para agregar una nueva cuenta de clic en el botón “nuevo” y ingrese la información que 
allí se solicita, así: 
Tabla 10. Agregar cuentas balance general. 
al terminar de clic en el botón “guardar” 
10.1.3. Depreciación. 
En la sección de “activos no corrientes” se pueden depreciar las cuentas que se han 
creado. 
Para depreciar solo basta con dar clic en el icono   el sistema le mostrará la 
siguiente información: 
Tabla 11. Ajuste depreciación activos. 
 
Los autores. 
Debe ingresar “años para depreciar activo” y el sistema automáticamente calculará la 




El sistema le mostrará en color rojo y subrayado los ítems que se han depreciado. tal como 
se muestra a continuación. 




















En la sección “pasivos corto plazo" y “pasivos largo plazo” podrà realizar créditos 
dando clic en el icono  
 




Al ingresar los campos “tasa %” y “tiempo” el sistema calculará automáticamente el 
número de periodos, cuota, interés, amortización capital y saldo final, mediante el 
sistema de amortización de cuota fija. 
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10.1.5. Variables e inventario 
En la opción “periodos / listar periodos” de clic en la opción “agregar variables e 
inventario” 




El sistema mostrará las “variables e inventario” que se han ido agregado en el sistema, 
así: 




El sistema está dividido en dos opciones: 
- nuevo servicio 
- nuevo registro de ventas por servicio 
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La opción “nuevo registro de ventas por servicio” depende completamente de la opción 
“nuevo servicio” sin servicios agregados no se pueden manipular las ventas 
10.1.6. estado de resultados 
















10.1.7. Indicadores financieros 
Posteriormente el software calcula automáticamente los indicadores financieros más 
utilizados, entre los que destacan los indicadores de liquidez, endeudamiento, actividad y 
rentabilidad 












10.2. Desarrollo Ejercicio Propuesto "Perla del Otun" en el Software de Aplicación 
Después de realizar el ejercicio practico en Excel de las simulaciones objeto de este semillero 
de investigación, se llevo a cabo la adaptación de dicho conocimiento plasmado en Excel a un 
software didáctico. 
Dicho Software presenta toda la información de manera más practica y fácil para que los 
estudiantes puedan utilizarlo desde los primeros semestres de la carrera profesional.  
Para comprobar la viabilidad del software, se realizó el ejercicio propuesto en el semillero de 
investigación, el cual arrojo los datos correctamente. En primer lugar se alimentaron las cuentas 
del activo corriente, en los que cada cuenta suma automáticamente al grupo correspondiente. 







Posteriormente se realizó la construcción del activo no corriente, el cual en la propiedad 
planta y equipo, automáticamente calcula la depreciación, señalada en rojo, para que el programa 
detecte que es una disminución del activo depreciado. Cabe recalcar que los Terrenos no tienen 
depreciación, por lo tanto, es la única cuenta que no sigue dicho lineamiento. 















Tras elaborar todo el Activo de la empresa, se comienza a añadir el Pasivo no Corriente. Este 
activo no corriente, al estar constituido por deuda, se debe liquidar el crédito, para que 
posteriormente en el estado de resultados, dichos intereses se vean reflejados como un gasto 
financiero, al igual que la construcción de un segundo año si fuese necesario. Para ello se adjunta 
la liquidación realizada por el software de todos los crédito que componen la estructura de la 
empresa actual. 
 















































Como último componente del Balance General se encuentra el Patrimonio. Dichas cuentas 
determinan la inversión realizada por los accionistas, las reservas legales, las utilidades tanto del 
año en cuestión como las retenidas y valorizaciones de la empresa. Se recuerda que la utilidad 
neta del ejercicio en el estado de resultado es el valor que debe aparecer como utilidad del 
ejercicio del periodo en cuestión. 




























Para corroborar lo anteriormente expresado en el párrafo anterior se analiza el estado de 
Resultados, pero para realizar este, se deben añadir unas variables dentro del programa, para 
poder arrojar los productos y servicios y sus costos arraigados. Para ello se debe alimentar la 
opción variables e inventario, con los precios de ventas de cada producto, el numero de servicios 
prestado y el costo de dichos servicios, para poder componer todo el estado de resultados. 

























Después de haber suministrado la información requerida, el estado de resultados se realiza de 
manera independiente, ya que los costos y los ingresos de los productos se calculan 
automáticamente. Además, se recuerda que los intereses fueron calculados con anterioridad en 
pasivos corto plazo y largo plazo. El ítem de los impuestos debe modificarse dependiendo de la 
tasa tributaria que se especifique en el momento en la entrada inicial del periodo. 


























Como procedimiento final del Software, este automáticamente calculas los principales 
indicadores financieros que suele utilizar una empresa para calcular su situación financiera de 
manera mas rápida y eficaz, evaluando diferente áreas como son la liquidez, endeudamiento, 
actividad y rendimiento. 





Tras esta ultima tabla, se puede observar que todas las variables contenidas en el ejercicio 
planteado están implícitas y calculadas de manera ordenada y precisa dentro del software que se 
realizó para los estudiantes de ingeniería financiera y programas afines dentro de la universidad. 
10.3. Requerimiento del Software 
Actualmente el sitio web se encuentra ubicado en la dirección:  
• http://138.197.110.135/plantilla/index.php/users/login/expired  
En el proveedor de servidores DigitalOcean  
• https://www.digitalocean.com/  
La licencia del proveedor del servidor tiene vigencia hasta el 30 de Enero de 2019. Después 
de esta fecha se deberá renovar con el mismo proveedor de servidor o con otro disponible en el 
mercado. Si desea alojar el aplicativo en otro proveedor puede hacerlo, debe tener en cuenta que 
el servidor debe tener las siguientes especificaciones:  
• Servidor Linux: Ubuntu, Debian (Recomendados). 
• PHP: Versión 5.0 a 5.6. Usar una versión superior puede afectar el correcto 
funcionamiento del sistema. 
• Motor de base de datos: PostgreSQL 10.6 (Ubuntu 10.6-0ubuntu0.18.04.1) on 
x86_64-pc-linux-gnu. Usar una versión superior puede afectar el correcto 
funcionamiento del sistema. 
• Apache: Le permite a los propietarios de sitios web servir contenido en la web. Es 
uno de los servidores web más antiguos y confiables. Existen otros servidores 




• Configuración PostgreSQL: en la carpeta “app/Config/sql/install.sql” se encuentra 
todo el sql que debe ejecutar para el correcto funcionamiento del sistema. 
• Configuración de la base de datos: En la carpeta donde ubique el aplicativo, 
comúnmente en “/var/www/html” deberá configurar el archivo de base de datos, 
ubicado en la ruta “app/Config/database.php” 
• public $default = array( 
• 'datasource' => 'Database/Postgres', 
• 'persistent'   => false, 
• 'host'           => 'localhost', 
• 'login'          => 'postgres', 
• 'password'   => 'libre2018', 
• 'database'    => 'libre', 
• 'prefix'        => ''  ); 
• datasource: No debe de modificarlo. 
• persistent: No debe de modificarlo. 
• host: Puede dejarlo con la palabra “localhost” o colocar la ip en la que aloje el 
aplicativo. 
• login: Ingrese el login con el que configuró el motor de base de datos 
“PostgreSQL 
• password: Ingrese la clave con el que configuró el motor de base de datos 
“PostgreSQL” 
• database: Ingrese el nombre de la base de datos. 
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Si en algún momento tiene dudas de la estructura o funcionamiento del framework CakePhp 




• Relacionar las teorías financieras en la aplicación de un escenario práctico como caso 
de estudio para la observación de los comportamientos que tienen las variables como 
cuentas de los estados financieros e indicadores al ser modificadas, es importante para 
la comprensión del concepto, comportamiento e impacto que ejerce en la toma de 
decisiones en cuanto al desempeño financiero. 
• En orientación de asignaturas financieras a veces se dificulta tanto para el docente 
como el estudiante demostrar la incidencia que tiene la toma de decisiones 
empresariales en la rentabilidad de la organización, dado que una asignatura se centra 
en una función pedagógica y temática que por tiempo, metodología y conceptos 
adquiridos previamente  limita abarcar temas que se interrelacionan con las prácticas 
empresariales, por lo cual el manejo de este tipo de herramientas facilita los procesos 
de aprendizaje y profundización por parte de los estudiantes. 
• Entrelazar los conceptos adquiridos en las diferentes áreas de estudio y lograr realizar 
un diagnóstico de la empresa basado en los indicadores financieros, para observar las 
consecuencias de las tomas de decisiones de las empresas. 
• En el ámbito estudiantil, las relaciones entre las variables de las empresas podrán ser 
más correlacionadas con la experiencia del estudiante mediante la compresión de las 
teorías y el análisis de los diagnósticos financieros. 
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• La plantilla logrará realizar el acercamiento de los estudiantes a la vida real y, a su 
vez, permite al docente explicar los ejemplos mediante casos prácticos que pueden 
suceder en la empresa. 
• Permitir la adaptación de las teorías implementadas a un modelo financiero, aplicando 
la explicación de un caso puntual de una teoría. Además, la posibilidad del estudiante 
de crear una empresa desde el inicio. 
• Software didáctico de fácil compresión y manejo para aprovechar al máximo su 
funcionamiento y sus aplicaciones disciplinarias en el estudio de diferentes áreas del 
conocimiento financiero, como en la vida real de los estudiantes. 
12. Recomendaciones 
 
• Usar el simulador en temas financieros, contables o afines, donde la aplicación de este 
simulador logre mostrar de manera más profunda los temas a explicar, para así lograr 
un aprovechamiento adecuado del simulador que logre generar un conocimiento solido 
en los estudiantes. 
• Hacer varias simulaciones de practica para el entendimiento adecuado de cómo debe 
ser ingresado cada uno de los datos del escenario propuesto en el simulador para que 
este logre mostrar los movimientos de las cuentas e indicadores de manera más 
correcta, precisa y funcione de manera adecuada. 
• Hacer un estudio donde se logre hacer un comparativo entre los estudiantes que 
aplicaron el simulador a lo largo de sus estudios y los que no lo aplicaron, para 
evidenciar la mejoría en la asimilación de los conocimientos. 
• Se recomienda incrementar el detalle del balance y estado de resultados, para una así 
lograr un simulador más cercano a la realidad de las empresas actuales. Además, 
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realizar un mayor número de escenarios de diferente grado de complejidad para 
generar un conocimiento mayor, y a su vez, mejorar entendimiento de las teorías 
financieras aplicadas en el proyecto. 
• Continuar desarrollando los diferentes tipos de crédito, para aumentar la complejidad 
de los estudiantes de semestres avanzados, haciendo que estos se cuestionen 
decisiones más complejas que se puedan plantear, por ejemplo, añadir el interés 
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